



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1921. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts laanei. Nr. 3.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Aalborg Foderstof-Import, 102.
Aalborg Margarinefabrik B. Thorsen, 74,
100.
Aalborg ny Dampbageri, 97.
Afholds- og Gæstehjem, Fuur, 95.
Afholds- og Højskolehjem, Hals, 79.
Afholds- og Højskolehjem, Mariager, 89.
Aksel Faber & Co i Likvidation, 97.
Albert Thejlls Eftfl., 102.
Amagerbanen, 97.
Amagerlands Vinhandel, 81.
American Express Company, 91.
Andelsbank, Den danske, 100.
Andersen, B. A., 92.
Andersen, Harald, 9G.
Andersen & Breusing, 84.
Andersson & Lundgren, 99.
Anglo-Danish-Coal Company, The, 89.





B. A. Andersen, 92.
Baltiske Bederi under Likvidation, Det, 91.
Bech, M. J., 97.
Bernhard, Handelsaktieselskabet, 86.




Breinholt, Dahl og Hansen, 95.
Briza, Handelsaktieselskab, 102.
Bror Mellgrens Cigarfabrik i Likvidation, 99
Brugsforeninger i Danmark, De samvirken¬
de, 78.
Brændselskompagniet, Salt- og, 80.
Brødr. Nyholm & Co., 95.
Celludan, 94.
Christian IXs Gade Kvarteret, 102.
Chr. Kroghs Fabrikker, Viborg-Nykøbing
Mors, 98.
Cigarfabrik i Likvidation, Bror Mellgrens, 99.




C. P. Jacobsen, 77.
Crown-Butter Export Co., The, 95.
Dampbaade, Vejle, 95.
Dampbageri, Aalborg ny, 97.
Dampskibsselskabet Kallundborg-Sejerø, 92.
Dampskibsselskabet Norden, 102.
Dampskibsselskab, Østlollands, under Likvi¬
dation, 92.
Danmark, Kløver Byggryn-Fabrikken, 100.
Danmarks Ægexport, 103.
Danske Andelsbank, Den, 100.
Danske Cichoriefabrikker, De, 98.
Danske Maltfabrikker, De, 96.
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin¬
fabrik, De, 99.
Danske Monument- og Skiltestøberier, 99.
Dansk-Fransk Aktieselskab, Pathé Fréres, 76.
Dansk Galvaniseringsfabrik, 96.
Dansk Ur- og Optik-Union, 102.
Disconto-Institutet i Middelfart, 99.
Disconto-Institutet i Middelfart Bank-Aktie¬
selskab, 84.
F»iskontobank og Bevisionsbank, Køben¬
havns, 98.
Dronningens Tværgade Nr. 7, 103.




Elisabeth Slomanns Blomsterforretning, 92.
Elektra, 93.
Eszlinger, F., 103.
Export Kompagni, Bussisk, 97.
Expres, Importforretning, 95.
Faaborg og Omegn, Banken for, 93.
Faber & Co., Axel, i Likvidation, 97.
F. Ad. Bichter & Co., 102.
Farmers of Denmark Butter Export Com¬
pany, The, 83.
Faxe og Omegn, Banken for, 96.
F'edevarelageret, 94.
F. Eszlinger, 103.
F. Eszlingers kemiske Fabrik, 90.
Filmsbureau, Fotoramas, 100.
Fiskenet-Fabrik og Import i Likvidation,
Jydsk, 94.




Forenede jydske Produktforretninger, De, 103.











Frederiksberg Smør- og Marga.rinelager, 101.
Fredeskoven i Likvidation, 98.
Fritz Na,uman, 95.
Fuur Afholds- og Gæstehjem, 95.
Fællesbageri i Slagelse, Arbejdernes, 80.
Fællesindkøb og Maskinfabrik, De danske
Mejeriers, 99.
Galvaniseringsfabrik, Dansk, 96.
Ganer Mølles Fabrikker, 102.
Garverier, H. C. Jensen, 94.
Glent & Hassenkamm, 74.
Glent, Lyngby & Hassenkamm, 93.
Glacelæderfabrik og Produktforretning,
Høffner Kjærups, 102.
G. O. Tuck & Co., 97.
Haandværker-, Handels og Landbrugsban-
ken, 101.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 99.
Hals Afholds- og Højskolehjem, 79.









Handelskompagni, Spansk Skandinavisk, 104.
Handels- og Landbrug'sbanken i Svendborg,
98.




Hatte- og Huefabrik, Københavns, 97.
H. Carstensen, Sukkerhuset i Baadhusstræ-
de Nr. 3, 101.
H. C. Jensens Garverier, 94.
H. E. Gosch & Co. Tændstikfabrikker og
Aktietændstikfabrikken Godthaab, 95.
Hela, 80.




Hess & Søn, J. S., 102.
H. Johansens Eftf., 87.
Hobro og Omegn, Banken for, 97.
Holm & Molzen, 80.
Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, 91.
Hovedadresseavis, Herregaardenes, 85.
Husflid under Likvidation, Nordisk, 99.
Høffner Kjærups Glacelæderfabrik og Pro¬
duktforretning, 102.
Høiness, Oscar, 100.
Ideal, Kaffemøllefabrikken, Skive, 82.
Importforretning Expres, 95.
Ingeniørfirmaet Tanur, 103.
Jacobsen, C. P., 77.
Jermak, Produce Company, 93, 94.
Jern- og Maskinhandel, Nordisk, 99.
Jernstøberi og Maskinfabrik, Holstebro, 91.
Jernstøberi og Maskinfabrik under Likvida¬
tion, Skive, 100.
Johansens Eftf., H., 87.
Jordahns Efterfølger under Likvidation, 94.
J. S. Hess & Søn, 102.
Jylland, Linotol Kompagniet for, 75.




Kaarup & Co., M. Michaelsens Eftf., 92.
Kaffemøllefabrikken Ideal, Skive, 82.
Kallundborg-Sejerø, Dampskibsselskabet, 92.
Kalundborg og Omegns Bank i Likvidation,
92.
Kampmann, Møller & Herskind, 84.
Kapital- og Ejendomsforvaltningen, 90.
kemiske Fabrik, F. Eszlingers, 90.
kemiske Fabrikker, Odense, KM).




Kjøbenhavn, Haandværkerbanken i, 99.
Kjøbenhavns Handelsbank, 96.
Kjøbenhavns Hatte- og Huefabrik, 97.
Klampenborg Vandkur-, Brønd- og Søbade-
anstalt, 95.
Klingsey & Levins Eftf., 97.
Kløver * Byggryn-Fabrikken Danmark, 100.




Kontala Nielsen & Basmussen, 98.
Kornbakken, 101.
Korsør Savværk i Likvidation, 96.
Kramer, Sophus, & Nørgaard, 79.
Københavns Diskontobank og Bevisions-
bank, 98.
Københavnske Forstæders Bank, De, 94.
Københavns Straa- og Filthattefabrik, 102.
Købmands- og Haandværkerbanken, 101.
Linotol Kompagniet f. Jylland, 75.
L. Lange & Co., Svendborg Jernstøberi, 100.
Lund, Theodor, & Petersen, 103.
Maltfabrikker, De danske, 96.
Margarinefabrik, Aalborg, B. Thorsen, 74.
Margarinefabrik, Herning, 98.
Manager, Afholds- og Højskolehjem, 89.
Markfrøkontor, Midtjyllands, 74.
Maskinfabrikken Selandia i Likvidation, 92.
Matr. Nr. 2833 af Udenbys Klædebo Kvar-
tør 98.
Matr.'Nr." 1215 af Valby, 98.
Matr. Nr. 92, Københavns Udenbys Vester
Kvarter, 79.
Matr. Nr. 14 r. af Frederiksberg, 92.
Matr. Nr. 1044 Udenbys Klædebo Kvarter,
78.
Mejeriers, De danske, Fællesindkøb og Ma¬
skinfabrik, 99.
Mejerier, Nordsjællands forenede, 101.
Merkantil, 95.
Metalvarefabrikken Stansia under Likvida¬
tion, 95.
Metalvarefabrikken Strøm & Johnsen, 82.
M. Glotts Tobaksfabrik, 92.
Middelfart, Bank-Aktieselskab, Discont,o-In-
stitutet i, 84.
Middelfart, Disconto-Instituttet i, 99.
Midtjyllands Markfrøkontor, 74.
M. J. Bech, 97.
Modebazaren Norie, 92.
Modemagasin, Fransk, 91.






Nielsen & Winther, 95.
N. Nielsens Efterfølger, 97.
Norden, Dampskibsselskabet, 102.
Nordfalsters Bank, 102.
Nordisk Bank under Likvidation, 103.
Nordisk Foderstoffabrik, 104.
Nordisk Husflid under Likvidation, 99.






Nordsjællands forenede Mejerier, 101.
Norie, Modebazaren, 92.
Norsk Sjø- og Transportforsikringsselskab,
99.






Nyholm & Co., Brødr., 95.
Nørresundby & Omegn, Banken for, 94.
Odense kemiske Fabrikker, 100.
Ole Vollerslev & Komp., 98.
Olympia, Handelsaktieselskabet, 88.
Orargent Kompagniet, 94.
Oriental Tobacco Company, The, 99.
Oscar Høiness, 100.
Pathé Fréres, Dansk-Fransk Aktieselskab,
76.
Pax Beassurance-Aktieselskab, 100.
Privatbanken for Viborg og Omegn, 91.
Produce Company Jermak, 93, 94.






Bederi under Likvidation, Det Baltiske, 91.
Bedningskorpset for København og Frede¬
riksberg, 99.
Bedningskorps, Nordjyllands, 90.
Bichter & Co., F. Ad., 102.
Bingkøbing Bank, 101.
Bussisk Export Kompagni, 97.
By, 86.
Bødby Havns Staal- og Jernindustri i Li¬
kvidation, 100.
Salt- og Brændsels-Kompagniet, 80.
Samvirkende Brugsforeninger i Danmark,
De, 78.
Sander & Wraae, 92.
Savværk i Likvidation, Korsør, 96.
S. Børgesen & Co., 102.




Skandinavisk Kreaturforsikringsselskab i Li¬
kvidation, 100.
Skive Jernstøberi og Maskinfabrik i Likvi¬
dation, 100.
Skodsborg Søbad, Kur- og Badehotel, 98.
Slagelse & Omegn, Banken for, 97.
Smør- og Margarinelager, Frederiksberg,
101.
Soixante, 86.
Sophus Kramer & Nørgaard, 79.
Spansk-Skandinavisk Handelskompakni, 104.
Staal- og Jernindustri i Likvidation, Bødby
Havns, 100.
Stansia under Likvidation, Metalvarefabrik,
95.
Strøm og Johnsens Metalvarefabrik, 82.
Sukkerfabrikken Vestsjælland, 101.




Svendborg, Handels- og Landbrugsbanken i,
98.
Svendborg Jernstøberi, L. Lange & Co., 100.
Svendborg Skibsværft- og Maskinbyggeri,
103.
Svensk Textil, 97.





The Anglo-Danish-Coal Compagny, 89.
The Crown-Butter Export Co., 95.
The Farmers of Denmark Butter Export
Company, 83.
Thejlls Eftfl., Albert, 102.
Theodor Lund & Petersen, 103.
The Oriental Tobacco Company, 99.
The United Danish Butter Préservering Co.,
96.
Tobaksfabrik, M. Glotts, 92.






Tuck & Co., G. O., 97.
Tændstikfabrikker H. E. Gosch & Co. og
Aktietændstikfabrikken Godthaab, 95.
United Danish Butter Preserving Co., The,
96.
Ur- og Optik-Union, Dansk, 102.






















Østlollands Dampskibsselskab under Likvi¬
dation, 92.
Ægexport, Danmarks, 103.
Ægexportører, De forenede, 103.
74
Under 25. Februar 1921 er optaget i
Aktieselskabs-Registret som:
Register - Nummer 5044: „Randers
K i o s k - A k't i e s e 1 s k a b", hvis For-
maal er Kiosk-Drift og Kommissions¬
forretning, samt anden lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Randers,
dets Vedtægter er af 26. November 1909
med Ændringer senest af 6. Oktober 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme,
dog at ingen Aktionær kan afgive flere
end 5 Stemmer. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres og
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Randers Amtsavis". Be¬
styrelse: Partikulier Rasmus Carl Ander¬
sen, Direktør Anders Christian Hansen-
Leth, Politiassistent Christian Albert Er¬
land, alle af Randers. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Randers.)
Reg.-Nummer 5045: „Midtjyllands
Markfrøkontor Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel med
Frø og Sædekorn og anden lignende
Virksomhed, samt Frøavl i Kontrakt
med Landmænd. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Norre Snede-Ejstrup Kom¬
mune og dets Vedtægter er af 25. Sep¬
tember 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 20.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophort; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 50 pCt.; det reste¬
rende Belob indbetales efter Bestyrelsens
Bestemmelse med 1 Maaneds Varsel.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og kan noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 8 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Direktør Lars Lar¬
sen, Direktør Andreas Waldemar Schmidt,
begge af Torvegade 2, Overretssagfører
Søren Peter Nielsen, Østergade 44, alle af
Kobenhavn. Bestyrelse: Købmand Niels
Brandstrup Arnold Nielsen (Formand),
Smedebæk, pr. Ejstrupholm, samt nævnte
L. Larsen og S. P. Nielsen. Forretnings¬
forer: Nævnte N. B. A. Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt Forretningsføreren: Ni¬
els Brandstrup Arnold Nielsen.
Register-Nummer 5046: „Aktiesel¬
skabet Aalborg Margarinefa¬
brik, B. Thorsen", hvis Formaal er
at drive Handel med og Fabrikation af
Margarine og lign. Produkter. Selskabet
har Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtæg¬
ter er af 22. Februar 1921; den tegnede
Aktiekapital udgør 1.000.000 Kr. fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres og noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Ingeniør Nicolai Holten Andersen, Køb¬
mand Johannes Jakobsen, begge af Nør¬
re Sundby, Købmand Jørgen Christian
Nielsen Riitzebeck, Fabrikant Poul
Thorsen, begge af Aalborg, Direktør Lau¬
ritz Johannes Niels Knudsen Wassard,
Chr. Høyrups Allé 31, Hellerup, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævn¬
te P. Thorsen. Selskabet tegnes af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Ene-Prokura er meddelt:
Poul Thorsen.
Under 26. Februar er optaget som:
Register-Nummer 5047: „G 1 e n t &
Hasse nka mm Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Ingeniørfor¬
retning samt Handel med og eventuelt
Fabrikation af alle til denne Branche
henhorende Anlæg og Artikler. Selska¬
bet der har Hovedkontor i København
er stiftet under Navnet „Glent, Lyngby og
Hassenkamm, Aktieselskab" (tidligere
Reg.-Nr. 849). Selskabets Vedtægter er af
4. Oktober 1918 med Ændringer senest af
21. Januar 1921; den tegnede Aktiekapital
udgør 36 000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Selskabet ejer
egne Aktier til Beløb 11 000 Kr. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier
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har Selskabet — bortset fra Overdragelse
til Ægtefælle eller Livsarvinger — For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Inge¬
niør cand. polyt. Kaj Molboe Glent, Ama¬
gerbrogade 2, Ingeniør cand. polyt. Karl
Mathias Hassenkamm, Linnésgade 27,
Nanna Valborg Glent, Amagerbrogade 2,
alle af København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af 2 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5048: „North Bri¬
tish & Mercantile Forsikrings
Selskab A/S. Ltd. Udenlandsk
Aktieselskab, Engian d" af Ko¬
benhavn, der er Agentur for „North Bri¬
tish & Mercantile Insurance Company
Ltd." af London og Edinburgh. Selska¬
bets Formaal er Forsikringsvirksomhed
af enhver Art saavel direkte som indi¬
rekte. Agenturets Formaal er Brand-,
Ulykkes-, Syge-, Glas-, Bagage- og
Smykkeforsikring. Selskabets Vedtægter
er af 11. November 1809 med Ændringer
senest af 1. November 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 4.500.000 £, hvoraf
1.750.000 £ er Præferenceaktier med Ret
til forlods Udbytte og forlods Fyldest¬
gørelse ved Likvidation; de aim. Aktier
lyder paa 25 £. Aktietegningen er op¬
hørt. Paa de almindelige Aktier er ind¬
betalt 25 pCt. Præferenceaktierne er fuldt
indbetalte. Det resterende Beløb kan
fordres indbetalt med 21 Dages Varsel.
Indtil 10 Aktier giver 1 Stemme og der¬
efter giver hver 5 Aktier indtil 100 Aktier
yderligere 1 Stemme; over 100 Aktier
giver yderligere 1 Stemme for hver 10
Aktier. Aktierne lyder paa Navn. Over¬
dragelse af ikke fuldt indbetalte Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i tre
Edinburghske Blade samt i „Times" i
London. Bestyrelse. General Manager
Charles Morley, Charles Napier Lawren¬
ce, Alexander Drake Kleinwort, Herbert
Robinson Arbuthnot, Hubert Frederick
Barclay, Gilbert Henry Claughton, Char¬
les James Cater Scott, Guy Fleetwood
Wilson, Arthur Young, Robert H. Brand,
Charles C. Wakefield, Herbert Hambling,
alle af London, Oswald Sanderson, Hull.
Selskabet tegnes af et Bestyrelsesmedlem
og en Direktør eller Sekretær enten fra
Edinburgh- eller London - Afdelingen.
Agenturet bestyres og tegnes af: Firmaet
Julius Heckscher ved dets Indehaver:
Grosserer Bruno Heckscher, Skodsborg.
Ene-Prokura er meddelt: Victor Malm;
Prokura, to i Forening, er meddelt: So¬
fus Johansen og Viggo Juhl. Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Koben¬
havn.
Under 28. Februar er optaget som:
Register-Nummer 5049: „Aktiesel¬
skabet „Vart a"," hvis Formaal er at
forhandle og fabrikere elektriske Accu-
mulatorer og dertil horende Dele. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 25. Januar 1921; den
tegnede Aktiekapital udgor 20.000 Kr.
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Markus
Nikolaus Lossius, Alliambravej 5, Kon¬
torchef Hermann, Heinrich Mahncke, Ja¬
cobys Allé 6, Ingeniør Erik Thomsen,
Brandes Allé 17, Ingeniør Christian Peder
Christensen, Amager Fælledvej 43, alle
af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte M. N.
Lossius, H. H. Mahncke, E. Thomsen. Di¬
rektion: Nævnte M. N. Lossius. Selska¬
bet tegnes af Direktøren alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 5050: „Aktiesel¬
skabet Linotol Kompagniet f.
J y 11 a n d", hvis Formaal er at drive
Fremstilling og Lægning af fugefri Gulve,
samt Salg af Raamaterialer til Fremstil¬
ling af saadanne. Selskabet har Hoved¬
kontor i Aarhus og dets Vedtægter er af
2. August 1906 med Ændringer senest af
12. Februar 1921; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 30 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Aarhus Stiftstidende".
Bestyrelse: Amtsrevisor Carl Theodor
Herrschend, Skanderborg, Købmand Lav¬
rids Gotfred Prange, Direktør Aage Her-
schend, begge af Aarhus. Direktion:
Nævnte A. Herschend. Selskabet teg-
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nes af Direktøren eller af 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Aarhus.
Under 1. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5051: „Aktiesel¬
skabet Flødekompagniet „Vi¬
ta"", hvis Formaal er at drive Mejeri¬
produktion særlig Fabrikation af Flode.
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets
Vedtægter er af 20. November 1917 med
Ændringer senest af 14. Oktober 1920;
den tegnede Aktiekapital udgor 50.000 Kr.
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres paa Navn og skal i saa Fald
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Fyns Venstreblad", „Fyns Stifts¬
tidende" og i „Fyns Tidende", samt ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.
Bestyrelse: Fabrikant Laurits Valdemar
Sørensen, (Formand), Odense, Mejeriejer
Jens Marius Jensen Barfod, Hedelykke pr.
Krogager, Mejeriejer Johannes Merrild
Smedegaard, Svanholm pr. Jellinge. Di¬
rektion: Nævnte L. V. Sørensen. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Odense.
Register - Nummer 5052: „Dans k-
Fransk Aktieselskab Pathé
F r é r e s", hvis Formaal er Salg, Udleje
og Udnyttelse paa enhver Maade i Dan¬
mark af Frembringelser i Kinematograf-
branchen, derunder Films og alt andet
Tilbehør. Selskabet har Hovedkontor paa
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 20.
Januar 1912 med Ændringer senest af 29.
August 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gor 60.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" samt ved Brev til de noterede
Aktionærer. Bestyrelse: Direktør Eduard
Christian Johannes Partsch, Engtoftevej
2, Translatør Paul Lange Jørgensen, Ve¬
sterbrogade 110, Overretssagfører Einar
Johan Harald Falck, Værnedamsvej 17,
alle af Kobenhavn. Direktion: Nævnte
E. G. J. Partsch. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren alene eller af denne i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn og paa Frederiksberg.
Register - Nummer 5053: „F o r s i k -
ringsaktieselskabetNorvegia,
Udenlandsk Aktieselskab,
Norge, Afdeling for Søforsik-
r i n g", af Kobenhavn, der er General¬
agentur for „Forsikrings-Aktieselskapet
Norvegia", i Kristiania. Selskabets For¬
maal er: Forsikringsvirksomhed direkte
eller indirekte — dog ikke Livsforsikring.
Generalagenturets Formaal er: Sø- og
Transportforsikring; dets Vedtægter er af
17. December 1917; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 2 000 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb kan efter Generalfor-
lingens Bestemmelse fordres indbetalt i
Rater paa indtil 20 pCt. med 6 Ugers Var¬
sel og med mindst 3 Maaneders Mellem¬
rum. Hver Aktie giver 1 Stemme. Er-
hververe af Aktier paa anden Maade end
ved Arv eller Ægteskab kan først stem¬
me efter 4 Ugers Noteringslid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier, som kun kan ejes af
skandinaviske Statsborgere, kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke efter de i
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev.
Bestyrelse: Disponent Wilhelm Oscar
Ziener, kst. Byretsassessor Jakob Aars,
Direktør Hans John Vemmestad, alle af
Kristiania, Oberstløjtnant Ole Adolf Juls-
rud, Sandviken, Direktion: Nævnte H. J.
Vemmestad. Selskabet tegnes af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura er meddelt: Bestyrelsens Medlem¬
mer hver for sig samt Jørgen Heli og N.
O. Østgaard i Forening. Forretningsaf-
delingen bestyres og tegnes af: Direktør
Austin Nordborg Grøn, Svanemøllevej 25,
København.







Holten Lutzhoft" af København,
der er Generalagentur for „Forsikrings-
Aktieselskapet Norvegia" af Kristiania.
Selskabets Formaal er: Forsikringsvirk¬
somhed, direkte eller indirekte, dog ikke
Livsforsikring. Generalagenturets For¬
maal er: Brandforsikring. Selskabets
Vedtægter er af 17. December 1917; den
tegnede Aktiekapital udgor 2 000 000 Ivr.
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 25 pCt.; det resterende Belob kan
efter Generalforsamlingens Bestemmelse
fordres indbetalt i Rater paa indtil 20
pCt. med 6 Ugers Varsel og med mindst
3 Maaneders Mellemrum. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme; Erhververe af Aktier paa
anden Maade end ved Arv eller Ægteskab
kan først stemme efter 4 Ugers Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier, som kun
kan ejes af skandinaviske Statsborgere,
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Bestyrelse: Disponent Wilhelm Os¬
car Ziener, kst. Byretsassessor Jacob
Aars, Direktør Hans John Vemmestad,
alle af Kristiania, Oberstløjtnant Ole
Adolf Julsrud, Sandviken. Direktion:
Nævnte H. J. Vemmestad. Selskabet teg¬
nes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt Bestyrel¬
sens Medlemmer hver for sig samt Jorgen
Heli og N. O. Ostgaard i Forening.
Generalagenturet bestyres og tegnes af
Frederik Holten Liitzhoft, Gentofte Allé 8,
Hellerup.
Register-Nummer 5055: „F o r s i k-
r i n g s a k t i e s e 1 s k a b e t E i d s v o 1 d,
Udenlandsk Aktieselskab,
Norg e", af København, der er General¬
agentur for „Forsikringsaktieselskapet
Eidsvold" i Kristiania. Selskabets For¬
maal er Skadeforsikring, saavel direkte
som indirekte, saavel mod Brand som
anden Skade. Generalagenturets Formaal
er So-, Krigs- og Brandforsikring, saavel
direkte som i Reassurance; dets Vedtæg¬
ter er af 10. Oktober 1917; den tegnede
Aktiekapital udgør 1,500,000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Ivr. Aktietegningen er
ophort; af Aktiekapitalen er indbetalt 50
pCt.; det resterende Belob indbetales efter
Repræsentantskabets Bestemmelse i Ra¬
ter paa indtil 25 pCt. med 3 Maaneders
Mellemrum. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 1 Maaneds Noteringstid. Akti¬
erne skal yde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Direktionens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i 2 i Kristiania ud-
kommende Dagblade. Bestyrelse: Dispo¬
nent Einar Andresen, Grosserer Joh.
Baumann, Værkejer Hans Berg, Advo¬
kat P. A. Holm, Konsul Haldor Larsen,
Fabrikejer Chr. Schou, Konsul Jacob
Schram, alle af Kristiania, Direktor Car¬
sten Simonsen, Elverum, Grosserer T.
Berset, Aalesund. Direktion: Poul Emil
Marius Petersen, (administrerende Direk¬
tor), Wilhelm Peter Lorentzen, begge af
V. Aker, Trygve Styri, Kristiania. Sel¬
skabet tegnes af den adm. Direktor alene
eller af to Medlemmer af Direktionen i
Forening. Generalagenturet bestyres og
tegnes af: Direktør Austin Nordborg Grøn,
Svanemøllevej 25. København.
Register-Nummer 5056: „Aktiesel¬
skabet C. P. Jakobsen", hvis For¬
maal er at drive Handelsforretning en
gros, hovedsagelig med Garn og Manu¬
faktur. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn, dets Vedtægter er af 10. No¬
vember 1920; den tegnede Aktiekapital
udgor 6000 Kr. fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophort; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Aktierne ere indløselige
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Rentier Karl Kri¬
stian Toft, Emilievej 1 A., Fabrikant Emil
Theodor Ivjelst, Enghaveplads 13, begge
af Kobenhavn, Manufakturhandler Val¬
demar Otto Schultz, Fredensborg. Besty¬
relse: Grosserer Christian Peter Jakob¬
sen, Gentofte. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5057: „Aktiesel¬
skabet Motor skibet „Kongedy¬
bet"," hvis Formaal er at drive Fragt¬
fart. Selskabet har Hovedkontor i Hasle,
dets Vedtægter er af 28. Oktober 1920 og
10. Februar 1921; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 350 000 Ivr. fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak-
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tie giver 1 Stemme efter 6 Maaneders No-
leringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i samtlige nu udkommende
bornholmske Dagblade eller ved Brev.
Selskabets Stiftere er: Skibsmægler Ma¬
rius August Kristensen, Hasle, Skibsmæg¬
ler Peter Hansinius Kofod, Ronne, Pro¬
prietair Jakob Peter Kofod Romer, Cle-
mensker, Proprietair Jens Thorvald Han¬
sen, Vestermarie, Lærer Jens Ludvig Pe¬
dersen, Rutsker, Proprietair Valdemar
Andreas Laurentius Riis, Ro, Driftsbesty¬
rer Olaus Andreas Vilhelm Nørregaard,
Svaneke, Skibsreder Peter Christian Sode,
Nekso, Overretssagfører Albert Bohn
Christiansen, Krystalgade 19, Kobenhavn.
Bestyrelse: Nævnte A. Bohn Christiansen
(Formand), P. Clir. Sode (Næstformand),
J. P. Kofod Romer, J. Th. Hansen, J. L.
Pedersen, V. A. L. Riis, O. A. V. Nørre¬
gaard, M. A. Kristensen, P. H. Kofod;
samt Direktør Aage Hilmar Bergstedt,
Ronne, Bestyrer Laurits Christian Peter¬
sen, Hasle. Direktion: Marius August
Kristensen. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand eller Næstformand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura
er meddelt: Direktøren M. A. Kristensen.
Register-Nummer 5058: „A k t i e s e 1 -
skabet Seneca Ban g", hvis Formaal
er at drive Handel en gros med Smor.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn,
dets Vedtægter er af 18. Februar 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 80 000
Kr. fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transporte¬
res og noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Selskabets Stiftere er: Bogtrykker
Christian Frederik Vilhelm Carl Justesen,
Læderstræde 11 A., Bogtrykker Holger
Anton Meyer, Hestemollestræde 6, begge
af Kobenhavn, Grosserer Seneca Ander¬
sen, Strandparkvej 32, Hellerup. Bestyrel¬
se: Nænvte S. Andersen, C. F. V. C. Ju¬
stesen. Direktion: Seneca Bang, Isafjords-
gade 8, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Nævnte
Seneca Bang.
Under 3. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5059: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 1044 Udenbys
Klædebo Kvarte r", hvis Formaal er
at drive Ejendommen Matr. Nr. 1044 i
Københavns Udenbys Klædebo Kvarter,
eventuelt ogsaa andre Ejendomme, samt
anden i Forbindelse dermed staaende
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 28.
December 1920; den tegnede Aktiekapital
udgor 25.000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Efter 4 Maa¬
neders Noteringstid giver hver Aktie 1
Stemme, naar Aktionæren er fuldmyn¬
dig og har fri Raadighed over sit Bo. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren men
kan transporteres og kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Rikard Kristian Krause,
Frederiksborggade 43, Direktør Vilhelm
August Nielsen Wedfall, Kong Georgsvej
54, Overretssagfører Otto Emil Claudius
Kierulf Petersen, Classensgade 41, alle af
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Under 4. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5060. „De samvir¬
kende Brugsforeninger i Dan-
m ark, Andelsselskab med begrænset
Ansvar", hvis Formaal er at virke for
Fremme af Brugsforeningsbevægelsen,
Oprettelse af Brugsforeninger m. v. samt
drive Bogtrykkeri, Papirvarefabrik og
eventuelt andre Virksomheder. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 7. Oktober 1917 med Æn¬
dringer senest af 9. Juni 1920; den teg¬
nede Andelskapital udgor 32 500 Kr., for¬
delt i Andele paa 10, 100 og 1000 Kr. Teg¬
ningen fortsættes; af Kapitalen er ind¬
betalt 2/3; det resterende Beløb kan for¬
dres indbetalt med 3 Maaneders Varsel.
Selskabets Medlemmer er Brugsforenin¬
ger, der opfylder de i Vedtægternes § 4
givne Forskrifter. Generalforsamlingen
udgøres af Repræsentanter, valgt af hver
Brugsforening, saaledes at Foreninger paa
indtil 500 Medlemmer vælger 1, indtil 1000
Medl. 2, indtil 5000 Medl. 3, indtil 10,000
Medlemmer 4 Repræsentanter og der¬
efter en for hvert paabegyndt 5000
Medlemmer; hver Repræsentant har
en Stemme. Andelsbrevene skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Andelsbreve kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Repræsentanterne sker
ved Brev. Bestyrelse: Jens Martinus Jo¬
hannessen, Nr. Fasanvej 48, Bogholder
Andreas Hans Otto Soborg, Kapelvej 49,
Maskinist Hans Georg Bolgann, Gerners-
gade 39, Togforer Peder Diderik Pedersen,
Sdr. Boulevard 88, Formand Jens Chri¬
stian Christensen, Maskinarbejder Ewald
Winterberg, begge af Aarhus, Maskinar¬
bejder Johan Harald Bislev Christiansen,
Aalborg, Lærer Martin Pedersen Dahl,
Grenaa, Portør Magnus Nissen, Skods¬
borg, Overassistent Aage Adolf Leisner,
Helsingør, Christian August Madsen,
Odense. Forretningsudvalg: Nævnte J. M.
Johannesen, (Formand), A. H. O. Soborg,
H. G. Bolgann, P. D. Pedersen og M. Nis¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Forretningsudvalgets Formand
i Forening med 2 Medlemmer af Forret¬
ningsudvalget.
Register-Nummer 5061: „A k t i e s e 1-
s k a b e t M a l r. N r. 92, Københavns
Udenbys Vester Kvarte r", hvis
Formaal er Erhvervelse og Udnyttelse af
Ejendommen Matr. Nr. 92 af Københavns
Udenbys Vester Kvarter, Gade Nr. 51, GI.
Kongevej og Værnedamsvej Nr. 18 og 20.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 3. November 1920 og
15. Februar 1921; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgor 200 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 og 10 000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og skal
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Direktør Niels Han¬
sen Nielsen, Vesterbrogade 46, Inspektor
Svend Jens Frederik Nielsen, Vesterbro¬
gade 44, Kontorchef Rasmus Vilhelm
Hansen, Dr. Abildgaards Allé 14, alle af
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte N. H.
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5062: „„S o p h u s
Kramer & Nørgaard" Aktiesel-
s k a b", hvis Formaal er at drive Agen¬
tur- og Kommissionsforretning i Raama-
terialer til Godningsfabrikation, God-
uingsstoffer, Ivraftfoderstolfer, kemiske og
pharmaceutiske Produkter samt Handel.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 18. September 1920;
den tegnede Aktiekapital udgor 10.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Generalforsam¬
lingens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Grosserer So¬
phus Georg Julius Kramer, Hamborg,
Købmand Mathias Mathiesen Norgaard,
Aarhus, Rentier Johannes Friedrich Fed¬
dersen, Aabenraa. Bestyrelse: Nævnte
M. M. Norgaard, J. F. Feddersen samt
Købmand Albert Friedrich Wilhelm Ge¬
org Muller, Reventlowsgade 22, Køben¬
havn. Direktion: Nævnte A. F. W. G.
Muller. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Nævnte Albert Fried¬
rich Wilhelm Georg Muller.
Register-Nummer 5063: „,,H als A f-
holds- og Hjøjskolehje m", A k~
tieselska b", hvis Formaal er at op¬
rette et Afholds- og Hojskolehjem i Hals
Sogn til Fremme af Ædruelighedsarbej-
(let. Selskabet har Hovedkontor i Hals;
dets Vedtægter er af 18. Februar 1917
med Ændringer senest af 30. August 1919;
den tegnede Aktiekapital udgor 19.975
Ivr., fordelt i Aktier paa 25 og 100 Kr.
Aktietegningen fortsættes; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Over¬
dragelse af ikke fuldt indbetalte Aktier
kan ikke ske. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Aalborg Amtstidende" og i
„Aalborg Venstreblad". Bestyrelse: Fisker
Jens Peter Hansen, Fisker Hans Peter
Hansen, Kobmand Jakob Norlem, Avls¬
bruger Niels Peter Nielsen, Gaardejer
Sven Maan, Kobmand Kristian Sorensen
Bang, Mejeribestyrer Svend Otto Chri¬
stensen, alle af Hals. Selskabet tegnes
—derunder ved Afhændelse og Pantsæt-
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ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse.
Under 5. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5064: „„H e 1 a", A k-
t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er Erhver¬
velse og Udnyttelse af Patenter og Pa¬
tentanmeldelser paa de af A. J. L. Lassen
i København gjorte Opfindelser vedro¬
rende et Flaskelukke og en Maskine til
Fremstilling og Anbringelse af samme,
eventuelt Fabrikation af Maskinerne. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn,
dets Vedtægter er af 31. Januar 1911
med Ændringer senest af 19. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgor
1,000,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. A. J. L. Lassen,
hans Arvinger og Enke har en vis
Ret med Hensyn til Bestyrelsen, efter
Vedt. § 7. Bekendtgorelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Overretssagfører
Henry Johannes Wibroe (Formand), Ny¬
brogade 26, Fabrikant Axel Julius Lau¬
rits Lassen, Kastanievej 12, begge af Ko¬
benhavn, Direktør Ove Anders Sørensen
Wedel, Strandvejen 359, Charlottenlund.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand.
'
Register-Nummer 5065: „Holm &
M o 1 z e n, Aktieselska b", hvis For¬
maal er at drive Handel med Kul, Kokes,
Briketter og andre BrændselsstofTer, Jern
og Jernvarer samt Omladning og Lagring
af disse Produkter og Deltagelse i beslæg¬
tede Foretagender. Selskabet har Hoved¬
kontor i Haderslev; dets Vedtægter er af
20. Oktober og 15. December 1920; den
tegnede Aktiekapital udgor 300.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme,
naar Aktionæren er fuldmyndig og har
fri Raadighed over sit Bo. Aktierne lyder
paa Navn eller paa Ihændehaveren, og
kan noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Modersmaalet". Selskabets
Stiftere er: Grosserer Poul Albert Jensen,
Scherfigsvej 8, Direktør Johannes Gott¬
lieb Karsten Riecke, under Elmene 1,
begge af Kobenhavn, Købmand Carl Holm,
Flensborg. Bestyrelse: Nævnte C. Holm,
P. A. Jensen, J. G. K. Riecke samt Kon¬
torchef Christian Emil Christiansen, Kong
Georgsvej 60, Direktør Holger Julius Jen¬
sen, Islands Brygge 15, begge af Køben¬
havn, Købmand Johann Bernhard Holm,
Flensborg, Købmand Johann Heinrich
Vahle, Hamborg. Selskabet tegnes af
Christian Emil Christiansen, Holger Ju¬
lius Jensen, Poul Albert Jensen, Johan¬
nes Gottlieb Karsten Riecke, to i Forening
eller en af disse i Forening med enten
Johann Bernhard Holm, Carl Holm
eller Johann Heinrich Vahle — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5066: ,,„S alt- og
Brændsels-Kompagnie t", (P.
Christensen), Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 7. og 23. Februar
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Akti¬
erne skal lyde paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier til en Ikke-Ak-
tionær kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke, og ved en saadan Overdra¬
gelse har de ovrige Aktionærer Forkobs-
ret efter de i Vedtægterne § 5 givne Reg¬
ler. Bekendtgorelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Karl Otto Petersen, Faxegade 19, Hilma
Carolina Christensen, Grosserer Peder
Christensen, begge af Frederiksgade 6,
alle af Kobenhavn, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Direktion: Nævnte P. Chri¬
stensen. Selskabet tegnes af Direktøren
eller af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬




bageri i Slagels e", hvis Formaal er
at drive Brodfabrikation. Selskabet har
Hovedkontor i Slagelse; dets Vedtægter
er af 30. Maj 1912 med Ændringer senest
af 15. Februar 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgor 6760 Kr., fordelt i Aktier
paa 10 Kr. Aktietegningen fortsættes.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktionær har 1 Stemme, dog har Ar¬
bejdernes faglige og politiske Organi¬
sationer i Slagelse og Omegn en Stemme
for hver Aktie. Aktierne skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Aktier, som kun
kan ejes af Enkeltmand eller en faglig
eller politisk Arbejderorganisation i Sla¬
gelse og Omegn, kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke jfr. Vedt. § 4. Aktierne
er indløselige efter de i Vedtægternes § 7
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Vestsjællands Socialdemo¬
krat". Bestyrelse: Faktor Rasmus Peter
Jensen, Støbemester Christian Knud Ras¬
mussen, Postbud Georg Valdemar Crille-
sen, Murer Carl Frederik Georg Wand-
schneider, Cigararbejder Olaf Frederik
Vilhelm Hansen, Cigararbejder Jens
Christian Jensen, Maler Marius Vilhelm
Larsen, Kommuneopkræver Hans Ras¬
mus Olsen, Redaktor Vilhelm Karl Mel¬
gaard, alle af Slagelse. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Regnskabs¬
foreren i Forening med to Medlemmer
af Bestyrelsen — eller af 3 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Regnskabs¬
forer: Anders Johannes Madsen. Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Slagelse.
Under 7. Marts er oplaget som:
Register-Nummer 5068: „Aktiesel¬
skabet „Ive m i s k Industri, L y n g-
b y"," hvis Formaal er at drive Fabriks-
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 1. De¬
cember 1916 med Ændringer senest af 28.
Februar 1921; den tegnede Aktiekapital
udgør 250.000 Kr., hvoraf 150.000 Ivr. er
Præferenceaktier, med Ret til forlods Ud¬
bytte og Dækning; Kapitalen er fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktie tegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
og noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Fabrikant Jacob Peter Laur¬
sen Schjodt, Helsingør, Overretssagfører
Carl Christian Panild, Soborg. Direktør:
Nævnte J. P. Laursen Schjodt. Selska¬
bet tegnes af Direktøren i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
borening. Tidligere anmeldt til Handels-
legisteret i Kjobenhavns Amts nordre
Birk.
Register-Nummer 5069: „Aktiesel¬
skabet Amager Ian d's Vinhan-
d e 1", hvis Formaal er at drive Handel
en gros og en detail, fortrinsvis med Vin,
Spirituosa og Tobakker. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 13. December 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier, der kun kan ske
med Bestyrelsens Samtykke, har Selska¬
bet Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Bankkasserer Peter Emil Lassen,
Amager Fælledvej 17, Overretssagfører
Axel Larsen, Amager Boulevard 134,
Overretssagfører Jens Meulengracht,
Amagerbrogade 2, alle af København,
der tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5070: „Aktiesel¬
skabet „Sæbekontore t"," hvis
Formaal er at forhandle blode Sæber.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 11. Januar 1921;
den tegnede Aktiekapital udgør 200.000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 50 pCt.; det resterende
Belob kan efter Bestyrelsens Bestemmel ¬
se fordres indbetalt i Rater paa indtil 25
pCt. med 14 Dages Varsel. Hvert Aktie¬
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier kan uden¬
for det i Vedtægternes § 5 særlig nævnte
Tilfælde, kun ske med Generalforsam¬
lingens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Direktor Axel Peter Thorvald Folker,
P. Bangsvej 51, Generalkonsul Poul Erik
Holm, Grønningen 15, begge af Koben¬
havn, Direktor Valdemar Hansen, Gjor-
lingsvej 9, Hellerup, Fabrikant Lauritz
Kjellerup Bøggild Schou, Ordrup, Fabri¬
kant Hans Vilhelm Kjærtinge, Aarhus,
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der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Direktør Johannes Ferdinand Fenger
Winther, Sagasvej 6, Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Direktøren i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5071: „Aktiesel¬
skabet Det Sønderjyske Kom¬
pagni", hvis Formaal er at udøve Han¬
del, Fabriks- og Rederivirksomhed og
Landbrug i og udenfor Danmark, samt at
anbringe Kapital i dermed beslægtede
Foretagender. Selskabet har Hovedkontor
i Aabenraa; dets Vedtægter er af 10. Sep¬
tember 1920; den tegnede Aktiekapital
udgor 5.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000, 4000 og 10.000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
20 pCt.; det resterende Beløb kan efter
1. Januar 1922 efter Bestyrelsens Bestem¬
melse fordres indbetalt i Rater paa indtil
20 pCt. med 3 Maaneders Varsel. Hvert
Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Ikke fuldt indbetalte Aktier skal lyde paa
Navn, fuldt indbetalte Aktier paa Ihæn¬
dehaveren. Aktierne kan noteres paa
Navn. Overdragelse af ikke fuldt ind¬
betalte Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved Brev til de noterede Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Købmand
Holger Pedersen Fink, Redaktør Hans
Peter Hanssen, Kaptajn Peter Johann Mi¬
chelsen, alle af Aabenraa, Gaardejer Jør¬
gen Christian From, Fjelstrup, Tegl¬
værksejer Christian Hollensen, Mølmark,
Bankdirektør Hans Nielsen, Sonderborg,
Grosserer Andreas Henrik Outzen, Ha¬
derslev, Bankdirektør Asmus (kaldet
Rasmus) Peter Rossen, Tønder, Lens¬
greve Otto Didrik Schack-Schackenborg,
Schackenborg, Møgeltønder, Gaardejer
Jørgen Zachariassen, Dybbøl, Direktør
Johannes Madsen-Mygdal, Stockholms-
gade 43, Admiral Andreas du Plessis de
Richelieu, Amaliegade 5, begge af Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen
med O. D. Schack-Schackenborg som
Formand og A. du Plessis de Richelieu
som Næstformand. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse af Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand eller Næstformand i Forening
med et andet Medlem af Bestyrelsen.
Ene-Prokura er meddelt: Carl Christian
Hansen.
Under 8. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5072: „Aktiesel¬
skabet Kaffemøllefabriken
„Ideal", Skive", hvis Formaal er at
drive Haandværk, navnlig Fabrikation
og Salg af Kaffemøller og lign. Selska¬
bet har Hovedkontor i Skive, dets Ved¬
tægter er af 30. Marts 1914 med Ændrin¬
ger senest af 15. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgor 6000 Kr. fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Købmand Aage Helmer Selchau,
Smedemester Jens Houskou Iversen,
Købmand Mads Jacobsen, alle af Skive.
Direktør: Jørgen Andreas Madsen, Skive.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse eller af Direk¬
tøren pr. procura. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Skive.
Register-Nummer 5073: „M ø b e 1 f a -
b riken Vestjylland Aktiesel-
ska b", hvis Formaal er Fabrikation og
Salg af Lister, Mobler og andre Trævarer
samt dermed beslægtede Varer. Selskabet
har Hovedkontor i Skive, dets Vedtægter
er af 31. Oktober 1911 med Ændringer
senest af 18. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Snedkermester Søren Mel¬
gaard Sørensen, Birthe Marie Christen¬
sen, begge af Skive. Direktion: Nævnte
B. M. Christensen. Selskabet tegnes af
Direktøren, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse.
Under 9. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5074: „Aktiesel¬
skabet Strøm og Johnsens Me¬
talvarefabrik", hvis Formaal er at
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drive Metalvarefabrikation og dermed be¬
slægtede Forretninger. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 30. November 1920; den tegnede
Aktiekapital ndgor 85.000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an ¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Carl Jørgen
Christian Strøm, Helleruplunds Allé 9,
Fabrikant Albert Ludvig Johnsen, Ry-
gaards Allé 38, begge af Hellerup, Sned¬
kermester Christian Carl Jens Jensen, I.
E. Ohlsensgade 2, Kobenhavn, der tillige
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
C. J. C. Strøm, A. L. Johnsen. Selskabet
tegnes af to Direktorer i Forening eller
af en Direktør i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen eller af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5075: „Aktiesel¬
skabet „R ånders Venstre¬
blad"," hvis Formaal er Udgivelse af
„Randers Venstreblad", i Tilslutning til
„Venstre" paa Rigsdagen, samt Drift af
det Selskabet tilhorende Bogtrykkeri. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Randers; dets
Vedtægter er af 22. August 1916 med Æn¬
dringer senest af 30. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 131,500 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er
ophort; af Aktiekapitalen er indbetalt 90
pCt.; det resterende Beløb indbetales
efter Bestyrelsens Bestemmelse. Hver
Aktie giver 1 Stemme, naar Bestyrelsens
Samtykke til Stemmerettens Overgang er
noteret i Selskabets Boger. Aktierne ly¬
der paa Navn, men kan transporteres til
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Randers Venstreblad"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Købmand Christian
Jørgensen, Hybschmann, Randers, Præ-
stegaardsforpagter Mads Refsgaard Thø¬
gersen, Kristrup, Sogneraadsformand
Jens Daugaard, Houlbjerg, Gaardejer Ge¬
org Marius Hansen, Jebjerg, pr. Lang'aa,
Gaardejer Clemmen Holm, Pilgaard, pr.
Lerberg, Højskoleforstander Broder Nis¬
sen Hansen, Vivild, Gaardejer Peder So-
rensen Pedersen. N. Borup, Købmand
Valdemar Pedersen, 0. Torslev, Køb¬
mand Christen Jensen Skjøttgaard, Hvid-
ding, pr. Faarup, Mejeribestyrer Niels
Marius Jensen, Ryomgaard, Husmand
Hans Kristian Madsen Hansen, Enslev.
Forretningsudvalget: Nævnte C. J.
Hybschmann, G. M. Hansen og C. Holm.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af det samlede Forretningsudvalg. Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Randers.
Register-Nummer 5076: A t e r f o r -
såkringsaktiebolaget Aurora,
Udenlandsk Aktieselska b,
S v e r r i g" af København, der er Forret-
ningsafdeling af Återforsåkringsaktiebo-
laget Aurora" i Malmø. Selskabets For¬
maal er Genforsikring hvilket tillige er
Forretningsafdelingens Formaal; dets
Vedtægter er af 24. April 1896 med Æn¬
dringer senest af 26. Juni 1915; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 500,000 Kr. for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 8
Dages Noteringstid, dog at ingen Aktio¬
nær paa egne eller andres Vegne kan af ■
give mere end en Femtedel af de repræ -
sentrede Stemmer. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „almånna tidningarne"
samt et i Malmo udkommende Dagblad.
Bestyrelse: Grosserer Lorens Faxe, Kon¬
sul Carl Hugo Osten Wilhelm Lindgren,
begge af Malmo, Konsul Emil Anton
Borg, Ystad. Direktion: Direktør Gustaf
Fredrik Malmstrøm, Malmø. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Forretningsafdelingen bestyres af Fir¬
maet Blom & Jespersen, hvis Indehavere
Grosserer Gotfred Tycho Blom, Ivastelsvej
19 og Grosserer Kai Jespersen, Ribegade
1, begge af Kobenhavn, tegner Forret¬
ningsafdelingen hver for sig.
Under 10. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5077: „Aktiesel¬
skabet „The Farmers of Den¬
mark Butter Export Com pan y",
hvis Formaal er at drive Handel en gros
og en detail med Smor og øvrige Land¬
brugsprodukter o. 1. Varer. Selskabet har
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Hovedkontor i Kobenhavn, dets Vedtæg¬
ter er af 22. Oktober 1920; den tegnede
Aktiekapital ndgor 50,000 Kr. fordelt i
Aktier paa 200, 1000 og 5000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 200
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Overdra¬
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Grosserer Hans Helmuth
Christian Liittichau Brix, Nordre Fasan¬
vej 101, Grosserer Jacob Michael Henrik
Ferdinand Stilling Andersen, V. Boule¬
vard 39, begge af København, Købmand
Christen Harpyth Thorning, Bagsværd,
der tillige udgor Bestyrelsen med C. H.
Thorning som Formand. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5078: „Disconto-
Institutet i Middelfart Bank
Aktieselska b", hvis Formaal er at
drive Bankvirksomhed. Selskabet, der
liar Hovedkontor i Middelfart, var tidli¬
gere registreret under Navn: „Disconto-
Institutet i Middelfart Aktieselskab" (Reg.
Nr. 1257), dets Vedtægter er af 19. De¬
cember 1853 med Ændringer senest af
28. September 1920, stadfæstet af Han¬
delsministeriet under 4. Januar 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 1,000,000 Kr.
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Middelfart Avis" og i „Middelfart Ven¬
streblad". Bestyrelse: Proprietær Jens Jør¬
gen Hansen Pedersen, Gjelberg, Eiby,
Købmand Hans Christian Thidemann,
Købmand Hakon Henrik Kriel Schmidt,
Dommer Karl Emil Stephani Stephensen,
alle af Middelfart, Proprietær Hans
Bendt Simonsen, Asperup, Gaardejer Pe¬
der Ole Pedersen, Harndrup, Gaardejer
Jorgen Rasmussen, Gamborg, Gaardejer
Hans Jørgen Marius Hansen, Vejlby,
Forpagter Jens Christian Hansen, Fons-
skov. Kontrolkomiteen: Nævnte H. Chr.
Thidemann og H. H. K. Schmidt. Direk¬
tør: Bankdirektør Andreas Christian Han¬
sen, Middelfart. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af et Medlem af Kon¬
trolkomiteen i Forening med et Medlem
af Direktionen eller en Prokurist, eller af
et Medlem af Direktionen i Forening med
en Prokurist eller af to Frokurister i For¬
ening. Prokurister: Johan Konen Beh¬
rendt, Anders Christian Hansen, Jakob
Stautz.
Under 11. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5079: „Kamp¬
mann, Møller & Herskind Ak¬
tieselska b", hvis Formaal er at drive
Handel og dertil knyttet Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 1. Februar 1921; den teg¬
nede Aktiekapital udgor 1,000,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 5000 og 10,000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres og noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Aarhus
Stiftstidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Hans Peter Theodor Ad¬
ler Svanholm, Henningsens Allé 22, Hel¬
lerup, Etatsraad Niels Christensen Mon¬
berg, Kristianiagade 19, København, Di¬
rektør Niels Alfred Pedersen, Vejlby Krat,
Overretssagfører Peter Kristian Johansen
Stampe, Aarhus, der tillige udgør Besty¬
relsen med H. P. Th. Adier Svanholm
som Formand. Direktør: Købmand Chri¬
stian Peter Georg Kampmann, Aarhus.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene eller af Direktøren alene — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5080: „Andersen
& Breusing Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Handel og Agentur-
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 19.
Januar og 3. Marts 1921; den tegnede
Aktiekapital udgor 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber-
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lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev del", hvis Formaal er at drive Handel
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif- med Bygningsmatelialier m. m. Selskabet
tere er: Grosserer Niels Andersen, Frede- har Hovedkontor i Egtved; dets Vedtæg-
riksborgvej, Villa Ernaro, Procurist Hans ter er af 1. November 1917 med Ændrin-
Max Carl Breusing, Norresogade 27A, ger senest af 14. Februar 1921; den teg-
begge af Kobenhavn, Købmand Theodor nede Aktiekapital udgor 25,000 Kr., for-
Andersen Montanagade 68, Aarhus, der delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin-
tillige ndgor Bestyrelsen. Direktør: gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
Nævnte Grosserer Niels Andersen. Sel- indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme,
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty- Aktierne lyder paa Navn og skal noteres,
reisen i Forening eller af Direktøren Overdragelse af Aktier kan kun ske med
alene, ved Afhændelse og Pantsætning Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
af fast Ejendom af Direktøren i Forening til Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
med et Medlem af Bestyrelsen. Prokura samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Kob-
er meddelt: Nævnte H. M. C. Breusing. mand Hans Gregersen, Købmand Hans
Viktor Emanuel Winther, Overretssagfø-
Register-Nunmier 5081: „A k t i e s e 1- ! rer Knud Vilhelm Borgen Hertz, alle af
skabet „Herregaardenes Ho - Kolding, Tommerhandler Jens Martin
ved adresseavis"," hvis Formaal er Jensen, Brandstrup, Sparekasseformand
Bladvirksomhed. Selskabet har Hoved- Mads Ditlevsen, Egtved. Forretningsud-
kontor i København; dets Vedtægter er af valg: Nævnte H. Gregersen, J. M. Jensen,
27. Oktober 1917 med Ændringer senest M. Ditlevsen. Forretningsfører: Jeppe
af 6. Juni 1919; den tegnede Aktiekapital ^ igg° Bank, Egtved. Selskabet tegnes af
udgor 50,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100 Forretningsføreren i Forening med et
og 500 Kr. Aktietegningen er ophort; Medlem af Forretningsudvalget, ved \f-
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert hændelse og Pantsætning af fast Ej en-
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. dom, af Forretningsføreren og 2 Medlem-
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men mer af Bestyrelsen i Forening. Tidligere
kan transporteres og noteres paa Navn. anmeldt til Handelsregisteret i Jerlev
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i Herred.
»Berlingske Tidende" eller i „Herregaar¬
denes Hovedadresseavis" Bestyrelse: Læ¬
ge Paul Hermann Petrus Beyer, (For- ndei 12. Maits er optaget som:
mand), V. Boulevard 34, København, In- Register-Nummer 5083: „H a s s e 1-
spektør Charles Casper Leisner, Marie- balchs Bogtrykkeri, Aktiesel-
vej 1, Hellerup, Proprietær Christen Hei- skab", hvis Formaal er at drive Bog¬
iesen, Hjørring, Proprietær Jorgen Peter trykkeri, Bogbinderi, og al anden Papir-
Poul Lund, Lyngby, Inspektor Jorgen industri, samt anden lign. Handels- og
Mikkelsen, Aarhus, Gaardejer Hans Pe- Fabriksvirksomhed. Selskabet, som har
der Mortensen, Sonder Ørslev, pr. Nyko- Hovedkontor i Kobenhavn, er stiftet un-
bing Falster, Gaardejer Niels Pedersen, der Navnet: „Hammerich & Co., Aktie-
Hvorup Enge, Nørre Sundby. Forret- selskab" (tidligere Reg. Nr. 1317), med
ningsudvalg: Ritmester Gustav Adolph Vedtægter af 2. September 1918 med Æn-
Frederik Clauson Kaas, Hvidegaard, dringer senest af 23. December 1920; den
Lyngby, Direktør Hans Christian Frede- tegnede Aktiekapital udgor 75,000 Kr.,
rik Weilskov, C. Plougsvej 7, København, fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak-
Forretningsforer Kristian Anton Olsen, tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
Dyrehavevej 6, Klampenborg. Forret- fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
ningsforer: Oberstløjtnant Einar Lund- Kr. giver 1 Stemme efter 4 Maaneders
steen, Willemoesgade 23, København. Noteringstid, saafremt Aktionæren er
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn- fuldmyndig og har fri Raadighed over
delse og Pantsætning af fast Ejendom, sit Bo. Aktierne lyder paa Ihændehave-
af 2 Medlemmer af Forretningsudvalget ren, men kan transporteres og noteres
i Forening. Prokura er meddelt: E. paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ-
Lundsteen. rer sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Register-Nummen 5082: „Aktiesel- Bestyrelse: Forlagsboghandler Steen An-
skabet Egtved Trælasthan- dré Hasselbalch, Købmagergade 26, Bank-
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direktor Peter Martinus Frederik Rein-
hold Hansen, Halls Allé 3, Prokurist Os¬
car William Levinsen, Schlegels Allé 4,
Overretssagfører Niels Emil Nielsen, Køb¬
magergade 26, alle af Kobenhavn. Direk¬
tion: Nævnte S. A. Hasselbalch. Selska¬
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura er meddelt: Nævnte S. A. Hassel¬
balch og O. W. Levinsen, hver for sig.
Register-Nummer 5084: „Heramb &
Larsen Aktieselska b", hvis For -
maal er at drive Handelsvirksomhed (en
gros). Selskabet har Hovedkontor i Ko-
benhavn; dets Vedtægter er af 7. Januar
og 18. Februar 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 12,000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen fortsættes;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Fru Louise Bertha
Henriette Vilhelmine Heramb, Købma¬
gergade 59, Købmand Anders Larsen,
Eliasgade 6, Tilskærer Aage Bernhard
Christensen, Burmeistersgade 34, alle af
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen
(Direktionen). Selskabet tegnes af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Hans Viggo Sophus Au¬
gust Heramb.
Register-Nummer 5085: „Aktiesel¬
skabet R y", hvis Formaal er at drive
Handel en detail. Selskabet har Hoved ¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er
af 24. Februar 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Kobmand
Marius Christian Madsen, Fru Henriette
Jorgine Madsen, født Jørgensen begge af
Godthaabsvej 44, Fru Johanne Margrethe
Gjerring, født Jørgensen, Schlegels Allé
3, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
M. Chr. Madsen. Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5086: „H. F. G. D a-
nielsen Skibsbyggeri Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Skibsbyggeri og lignende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg; dets
Vedtægter er af 6. Marts 1917 med Æn¬
dringer senest af 15. Januar 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og kan noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Fiskeeksportør Oscar Vil¬
helmsen (Formand), Fiskeeksportør Ei¬
nar Andreas Vilhelmsen, Skibsbygmester
Helmer Frode Georg Danielsen, alle af
Esbjerg. Direktør: Nævnte H. F. G. Da¬
nielsen. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Bestyrelsens Formand alene eller
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Esbjerg.
Under 14. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5087: „Aktiesel¬
skabet „S o i xante"," hvis Formaal
er at drive Cigar- og Tobaksforretning.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 16. November 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Forretningsfører Ja¬
cob Carl Christian Wonsild, Nansensgade
48, Skibsmægler Valdemar Ludvig Won¬
sild, Strandboulevard 25, begge af Ko¬
benhavn, Sekretær Paul Frederik Won¬
sild, Helleruplunds Allé 8, Hellerup. Be¬
styrelse: Nævnte J. C. C. Wonsild. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse




Formaal er at drive Detailhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor paa Frederiks¬
berg; dets Vedtægter er af 28. April 1910
med Ændringer senest af 15. December
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1920; den tegnede Aktiekapital udgor
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres og no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Assurandør Knud
Christian Knudsen, (Formand), Sorte-
damsdossering 45, Inspektør Olaf Holm
Christiansen, Drejøgade 2, begge af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret paa Frederiksberg.)
Register-Nummer 5089: „Handel s-
aktieselskabet „C it y"," hvis For-
maal er at drive Detailhandel. Selskabet
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 5. November 1908 med
Ændringer senest af 15. December 1920;
den tegnede Aktiekapital udgor 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres og noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Assurandør Knud Christian Knud¬
sen, (Formand), Sortedamsdossering 45,
Sekretær Henry Theobald Kristian Jen¬
sen, Koldinggade 1, begge af København.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
paa Frederiksberg.)
Under 15. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5090: „Aktiesel¬
skabet H. Johansens Eft f.", hvis
Formaal er at drive Detailforretning. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 27. December 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Viktualiehandler Thorvald Henrik Ber¬
telsen, Istedgade 67, Viktualiehandler
Jens Olsen, Njalsgade 22, Viktualiehand¬
ler Christian Olsen, Fælledvej 18, alle af
Kobenhavn, der tillige udgor Bestyrelsen
med Førstnævnte som Formand. Direk¬
tion: Nævnte T. H. Bertelsen. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register-Nummer 5091: „V i b e n s h u s
Boghandel Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Handel med Bøger,
Papir, Kontorartikler o. lign. Selskabet
har Hovedkontor i Kobenhavn; dets Ved¬
tægter er af 2. Juni og 15. Oktober 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Bog¬
handler Aage Dan Fugl, Vesterbrogade
28, Grosserer Hugo Flemming Seth Da¬
vidsen, Carl Plougsvej 7, begge af Koben¬
havn, fhv. Bankdirektør Jens Sørensen
Fugl, Vordingborg, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Medlemmer hver for sig, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 16. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5092: „Handels¬
aktieselskabet „Ørne n"," hvis
Formaal er at drive Detailhandel. Selska¬
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg,
dets Vedtægter er af 4. November 1908
med Ændringer senest af 15. December
1920; den tegnede Aktiekapital udgor
20,000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres og noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktinoærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Inspektor Olaf Holm Christiansen
(Formand), Drejøgade 2, Sekretær Henry
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Theobald Kristian Jensen, Koldinggade 1,
begge af København. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret paa Frederiksberg.
Register-Nummer 5093: „Handels¬
aktieselskabet „O ly m pi a"," hvis
Formaal er at drive Detailhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København,
dets Vedtægter er af 13. April 1908 med
Ændringer senest af 15. December 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres og noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Assu¬
randør Knud Christian Knudsen (For¬
mand), Sortedamsdossering 45, Inspektor
Olaf Holm Christiansen, Drejøgade 2,
begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬




hvis Formaal er at drive Detailhandel.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn,
dets Vedtægter er af 24. Oktober 1906 med
Ændringer senest af 15. December 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt; Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres og noteres paa Navn.. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: As¬
surandør Knud Christian Knudsen (For¬
mand), Sortedamsdossering 45, Inspektor
Olaf Holm Christiansen, Drejøgade 2,
begge af København. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬




derjylland", S. Petersen", hvis For¬
maal er Fabrikation af Cikorie og Kaffe¬
surrogater. Selskabet har Hovedkontor i
Ribe; dets Vedtægter er af 31. Juli 1903
med Ændringer senest af 26. Februar
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
75,000 Kr. fordelt i Aktier paa 50, 100
og 200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak-
tiebelob paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres og noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Grosserer
Søren Petersen, Holbergsgade 3, Køben¬
havn, Sagfører Christen Jensen Ørn, Ca¬
rolinevej 13. Hellerup. Driftsleder: Emil
Wilhelm Lovisa Godt, Ribe. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Nævnte E. W. L. Godt. Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Ribe.
Under 17. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5096: „Aktiesel¬
skabet „Victor Stene n"," hvis
Formaal er at overtage og udnytte i Dan¬
mark med Bilande den af Grosserer Carl
Lyno patenterede Opfindelse, af en Ce¬
ments len, kaldet „Victor Stenen". Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 22. Februar 1921.;
den tegnede Aktiekapital udgør 30,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er Grosserer Carl Johan
Lyno, Søborg, Murermester Peter Mag¬
nus Jensen-Melloni, Fuglebakkevej 31,
Frederiksberg, Arkitekt Carl Emil Oluf
Petersen, Egilsgade 2, Murermester Chri¬
stian Vilhelm Esben Melloni, Stock-
holmsgade 11, begge af Kobenhavn, som
tillige udgør Bestyrelsen med nævnte C.
E. O. Petersen som Formand. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5097: „Nordisk
Vinimport, Aktieselska b", hvis
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Formaal er at drive en gros Handel med
Vin og Spirituosa. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn og Forretningsafde-
ling i Gøteborg under Navn: „Nordisk
Vinimport, Aktieselskab, Filial"; dets
Vedtægter er af 4. November 1920; den
tegnede Aktiekapital udgor 30,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak-
lietegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuld indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ven anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Fritz Gustaf Rylander, Gøte¬
borg, Købmand Søren Anton Gjodvad,
Nannasgade 16, Kobenhavn, Direktør Se¬
verin Rasmussen, Toftholms Allé 8, Hel¬
lerup, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte F. G. Rylander, S. A. Gjod¬
vad. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk¬
tør S. A. Gjødvad alene, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse eller af Direktør S. A.
Gjødvad i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Forretningsafdelingen i Go-
teborg bestyres og tegnes af Fritz Gustaf
Rylander.
Under 18. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5098: „Aktiesel¬
skabet „M ariager Af hold s- og
Højskolehjem"," hvis Formaal er
Opretholdelse og Drift af en Ejendom til
et Højskole- og Afholdshjem i Mariager.
Selskabet har Hovedkontor i Mariager;
dets Vedtægter er af 30. Januar 1908
med Ændringer senest af 18. December
1919; den tegnede Aktiekapital udgor
10,650 Kr., fordelt i Aktier paa 25 Kr.
Aktietegningen fortsættes; af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 10,057 Kr. 50 Øre; det
resterende Beløb indbetales paa Anfor¬
dring. Hver Aktionær, hvis Aktier er
noterede, har 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af ikke fuldt indbetalte Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Gaardejer Herman Andreas
Pedersen, (Formand), Gaardejer Lars
Andersen, Gaardejer Jens Jensen, Sned¬
kermester Niels Peter Josephsen, Lærer
Kristen Jensen Kjær, Gaardejer Anders
Skovrider, Gaardejer Niels Pedersen Raj,
Arrestforvarer Marinus Sørensen, Gaard¬
ejer Niels Jensen Thisted, Gaardejer
Thor Thorsen, Gaardejer Søren Michael
Mikkelsen, alle af Mariager. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med 2 Medlemmer af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
for Mariager Købstad og Gerlov Onsild
Herreder.
Register-Nummer 5099: „Aktiesel¬
skabet Aut o-G o d s-E x p e d i t i o n",
hvis Formaal er at drive Fragtmands-
virksomhed, Spedition og anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
15. Februar 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr. Aktietegningen fortsættes
indtil den 1. Maj 1921. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid, naar Aktionæren er fuldmyndig og
har fri Raadighed over sit Bo. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres og noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til de noterede Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Grosserer Waldemar Adolph
Gotthold Muller, Svanevej 12, Grosserer
Poul Christian Anthon Jørgensen, Vester¬
brogade 30, begge af Kobenhavn, Gros¬
serer Georg Emil Frederiksen, Pileallé
17 A., Frederiksberg, som tillige udgør
Bestyrelsen. Direktør: Nævnte W. A. G.
Muller. Selskabet tegnes af 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren alene. Ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af 3 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5100: „The Anglo-
Danish Goal Company Ltd A k-
t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handel en gros, Import og Eksport af
Kul og Koks, samt Befragtning og Damp-
skibsagentur. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn, dets Vedtægter er af 11. Fe¬
bruar 1921; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 250,000 Kr. fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi-
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ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har, ogsaa i Tilfælde af en
Aktionærs Konkurs, de ovrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Dagbladet Borsen" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Direktør Vitus
Seifert van der Merwede, Brobyhus,
Snekkersten, Grosserer Alfred Leth, Vig¬
go Rothesvej 23, Charlottenlund, Grosse¬
rer Ferdinand Philipson, V. Boulevard
29, Grosserer Walter Brix-Hansen, Øst-
banegade 3, begge af Kobenhavn. Be¬
styrelse: Nævnte V. S. van der Merwede
(Formand), A. Leth, F. Philipson, W.
Brix-Hensen, samt Direktør John. Harri¬
son, Direktor Alfred Harrison, begge af
London, Direktor Guillaume-Jean Marks,
Antwerpen. Direktion: Nævnte A. Leth,
W. Brix-Hansen. Selskabet tegnes af Di¬
rektørerne hver for sig eller af V. S. van
der Merwede, A. Leth, F. Philipson og
W. Brix-Hensen to i Forening eller af
en af disse i Forening med A. Harrison,
J. Harrison eller G. J. Marks, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
Bestyrelsens Formand og to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5101: „Nordjyl¬
lands Redningskorps Aktie-
se 1 s k a b", hvis Formaal er gennem
dertil indrettede Redningsstationer at fo¬
rebygge og begrænse Ulykker og Øde¬
læggelser, særlig ved Ildebrand eller
Oversvømmelser, yde Hjælp til Syge og
Tilskadekomne samt drive Entreprenør¬
virksomhed, Udlaan og Salg af Rednings¬
materiel, Pressenninger etc.; Selskabets
Hovedkontor er i Aalborg, dets Vedtægter
er af 15. Januar 1921; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 104,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tindende" og i Dagbladet „Nordjylland".
Selskabets Stiftere er: Konsul Michael
Frederik Johan Kragelund, Direktør Axel
Boeck Hansen, Konsul Baltha Vilhelm
Johan Mouritzen, alle af Aalborg, Inge¬
niør Nicolai Holten Andersen, Nørre¬
sundby, Overdirektør Sophus August
Falck, Tietgensgade 65, Grosserer Kai
Olaf Lippmann, Kristiansborggade 1,
Overretssagfører Viggo Falbe-Hansen, St.
Strandstræde 21, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Driftsleder:
Erik Ove Christensen, Aalborg. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand eller
Næstformand i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af 5 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 21. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5102: „Aktiesel¬
skabet F. Eszlingers kemiske
Fabrik", hvis Formaal er Fabrikation
af Sæbe, Parfumer og andre kemiske Fa-
brikata. Selskabet der har Hovedkontor
paa Frederiksberg, var tidligere registre¬
ret under Navn „Aktieselskabet F. Esz-
linger" (Reg. Nr. 2668), dets Vedtægter
er af 20. September 1919 med Ændringer
senest af 11. Marts 1921; den tegnede
Aktiekapital udgor 20,000 Kr. fordelt i
Aktier paa 500 Kr.. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Købmand Peter
Heinrich Mass, Istedgade 31, og Bager¬
mester Vollert Heinrich Jessen, Amager¬
brogade 257, begge af København. Direk¬
tør: Farvermester Heinrich August Jes¬
sen, Set. Knudsvej 39, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Direktøren alene eller af den samlede
Bestyrelse.
Under 22. Marts er optaget som:
Register-Nummer 5103: „Kapital-
og Ejendomsforvaltningen,
Aktieselska b", hvis Formaal er Ad¬
ministration af faste Ejendomme, For¬
muer og Indtægter, samt Køb, Salg og
Belaaning af Obligationer og faste Ejen¬
domme. Selskabet har Hovedkontor i
Odense; dets Vedtægter er af 13. Januar
1921; den tegnede Aktiekapital udgør
50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
i er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
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Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
til andre end Aktionærer kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør
Mads Peter Jacobsen, Kronprinsensgade
23, Sparekassebogholder Peder Jørgensen,
Kastanievej 7, Bankfuldmægtig Mathias
Henrik Rasmussen, Langelinie 11, Assi¬
stent Aage Michelsen, Kongensgade 24,
alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte M. P.
Jacobsen, P. Jørgensen, A. Michelsen
samt Proprietær Hans Peder Christian
Simonsen, Rikkesminde pr. Fruens Boge,
Direktor Holger Jensen, L. Glasvej 20, af
Odense. Direktør: Nævnte A. Michelsen.
Selskabet tegnes af 2 Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 5104: „A m e r i c a n
Express Company A k t i e s e 1-
s k a b", hvis Formaal er at drive Spedi¬
tion i Forbindelse med Kommissionsvirk-
somhed for Jernbane- Dampskibs- og
Assuranceselskaber, samt Handel, der¬
under Financiering af Import og Export
samt anden lignende Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 8. April 1914 med
Ændringer senest af 16. Mart 1921; den
tegnede Aktiekapital udgør 100,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 6 Ugers Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak ¬
tier og ved en Aktionærs Død har Sel¬
skabet Ret til at indløse Aktierne efter
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i mindst
et Hovedblad i Paris og i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev. Besty¬
relse: Direktor Ole Evensen, Bygdø, Chri¬
stiania, Direktør Johannes Hansen, Carl
Johansgade 8, Overretssagfører Andreas
Christian Linnemann, GI. Kongevej 150,
begge af København. Direktor: Nævnte
J. Hansen. Selskabet tegnes af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse. Prokura,
to i Forening, er meddelt: Johannes Han¬
sen, Cai Louis Warming og Hans Peter
Overgaard. Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.
Ændringer.
Under 24. Februar er følgende Ændrin¬
ger optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 505: „Det Trans¬
atlantiske Kompagni, Aktie¬
selskab. (The Transatlantic
Company, L t d.)", København. Niels
Christian Groes-Petersen, Frederiksberg
Allé 42 A, København, er indtraadt i Di¬
rektionen.
Register-Nummer 777: „Privatban¬
ken for Viborg og Omegn, Ak¬
tieselskab", Viborg. Under 20. Fe¬
bruar 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og stadfæstede af Handesministeriet
under 4. Januar 1921.
Register-Nummer 2008: „Fransk M o-
d e ni a g a s i n Aktieselska b", Ko¬
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: J. J.
Jensen er afgaaet ved Doden. Sagfører
Axel Adolf Ludvig Thorball, Vestergade
3, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3507: „Aktiesel¬
skabet Holstebro Jernstøberi
o g M a s k i n f a b r i k", Holstebro. I Hen¬
hold til Vedtægternes § 4 er pr. 1. Januar
1921 V io af Præferenceaktier indløste,
hvorefter Præferencekapitalen udgør
40 000 Kr. og den samlede Kapital 100 000
Kr.
Register-Nummer 3832: „Det Balti¬
ske Rederi Aktieselskab under
Likvidation", Kobenhavn. Under 12.
Januar 1921 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og den korresponde¬
rende Reder H. S. L. Beldring er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Skibsreder Jo¬
han Ludvig Didrichsen, Hambros Allé
11, Hellerup, Overretssagfører Laurits
Heine, Frydendalsvej 32, Overretssagfører
Frederik Emil Petersen, Østerbrogade 84,
begge af Kobenhavn. Korresponderende
Reder: Nævnte J. L. Didrichsen. Selskabet
tegnes af den korresponderende Reder al¬
ene eller, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Likvi¬
datorer i Forening.




land", København. Fra 1. Januar 1921
har Forretningsføreren, Firmaet Kriiger
& Rubow, optaget Lars Christian Marius
Christiansen og Reinhardt Eduard Axel
Bartholin Spiegel som ansvarlige og til
Underskrift berettigede Deltagere.
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Register-Nummer 4378: „M a s k i n f a-
briken Selandia, Aktieselskab
i L i k v i d a t i o n", København. Under
24. Januar 1921 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidatorer er valgt: Grosserer Max Ed¬
mund Holler Moller, Strandboulevard 103,
Overretssagfører Aage Christian Ørum,
Lykkesholms Allé 2 A, Overretssagfører
Axel Laurits Christian Engberg, Vodrolfs-
plads 17, alle af Kobenhavn Selskabet teg¬
nes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af to Likvidato¬
rer i Forening.
Register-Nummer 4591: „Aktiesel¬
skabet M. G 1 o 11 s Tobaksfa¬
brik", Kobenhavn. Den C. V. Nicolaisen
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4592: „Aktiesel¬
skabet Kalundborg og Omegns
Bank i Likvidatio n", Kalundborg.
Under 15. Februar 1921 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelse, Direktion
og Prokurister er fratraaclte. Til Likvida¬
torer er valgt: Overretssagfører Jakob Ej¬
nar Hansen Gelting, Kobenhavn, Folke¬
tingsmand Aksel Jensen, Tømmerup. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af begge
Likvidatorer i Forening.
Under 25. Februar:
Register-Nummer 1191: „Sander &
Wraae Aktieselska b", København.
Under 3. Februar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
er udvidet med 6000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 26.000 Kr.,
fuldt indbetalt. Direktør Holger Rudolph
Sander, Falkonerallé 46, Kobenhavn, Di¬
rektør Carl Emil Sander, Henriettevej 6,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 1298: „Modebaza-
ren Norie Aktieselska b", Køben¬
havn. J. J. Jensen er udtraadt af og
Grosserer Hans Christian Esmarch, Pug-
gaardsgade 8, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1492: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Simple x", Kø¬
benhavn, G. C. A. Binder, H. C. A. Niel¬
sen, C. C. J. Woge er udtraadt af og Vek-
sellerer Alfred Viggo Hendrik Jiirgensen,
Nyvej 33, Gentofte, Grosserer Christian
Holger Elias Ellermann-Jensen, GI. Kon¬
gevej 127, Murermester Albert Johannes
Fugmann, Dr. Olgasvej 25, begge af Kø¬




Da samtlige Aktier ejes af Frøken Elisa¬
beth Slomann er i Henhold til Aktiesel¬




Julie", Frederiksberg. Da samtlige Ak¬
tier ejes af Blomsterhandler V. Hansen
er i Henhold til Aktieselskabslovens § 35




tion", Saxkøbing. Under 21. Januar
1921 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidato¬
rer er valgt: Købmand August Henrich
Wilhelm Green, Direktør Boie Boisen
Frilz-Rasmussen, Cigarhandler Hans Pe¬
ter Olsen, Forretningsbestyrer Thorvald
Johansen, Sagfører Jørgen Larsen, Sag-
forer Laurits Petersen, alle af Saxkøbing.
Selskabet tegnes, derunder ved Afhændel¬
se og Pantsætning af fast Ejendom, af
Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 3054: „D ampskibs-
selskabet „Kallundbor g-S e j e r ø
Aktieselska b"", Sejerø. J. Andersen
er udtraadt af og Gaardejer Peder Ander¬
sen, Sejero, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3211: Aktiesel¬
skabet B. A. Anderse n", Køben¬
havn. Under 2. Februar 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Prokura er meddelt:
Ludvig Anton Petersen.
Register-Nummer 3453: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 14 r af Frede¬
rik s b e r g", Frederiksberg. Under 3. Ja¬
nuar 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter Aktiekapitalen er fordelt
i Aktier paa 500 Kr. V. Jeppesen, M. Jen¬
sen er udtraadt af og Forretningsbestyrer
Oscar Sigvard Larsen, (Formand), Vogn¬
mand Knud Marius Lung, begge af Godt-
haabsvej 8, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4439: „A k t i e s e 1-
skabet Kaarup & Co., M. Micha¬
elsens Eft f", Randers. Da Konsul
P. P. C. Nørgaard har erhvervet samtlige
Selskabets Aktier, er Selskabet hævet i
Henhold til Aktieselskabslovens § 35.
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Register-Nummer 3668: „Aktiesel¬
skabet „Banken for Faaborg og
Omeg n"", Faaborg. Ved Generalforsam¬
lingsbeslutning af 11. September 1920 er
det besluttet at sammenslutte Selskabet
med „Den Danske Landmandsbank, Hy-
pothek- og Vekselbank, Aktieselskab",
København. P. H. Fenger er udtraadt af
Bestyrelsen.
Under 26. Februar:
Register-Nummer 151: „„C odan-
værftet" Aktieselska b", Koben¬
bavn. Under 21. Februar 1921 har So-
og Handelsrettens Skifteretsafdeling taget
Selskabets Bo under Konkursbehandling.
Register-Nummer 232: „Banken f o r
Kolind og Omegn Aktiesel¬
ska b", Kolind. Under 29. September
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
og stadfæstede af Handelsministeriet un¬
der 13. Januar 1921. H. G. M. Meilvang
er fratraadt som Bogholder, Jens Peter
Rasmussen Greve, er tiltraadt som Bog¬
holder og Hans Carl Martin Meilvang
som Kasserer, og der er meddelt dem
Prokura hver især i Forening med en
Direktør.
Register-Nummer 849:,, G 1 e n t, L y n g-
b y & H a s s e n k a m m, Aktiesel¬
skab", Kobenhavn. Under 21. Januar
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a Selskabets Navn er foran¬
dret til: „Glent & Hassenkamm Aktiesel¬
skab". Ved Overdragelse af Aktier har Sel¬
skabet — bortset fra Overdragelse til Æg¬
tefælle eller Livsarvinger — Forkobsret
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler.
Den tegnede Aktiekapital er nu fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er udvidet med
1000 Ivr. Den tegnede Aktiekapital udgor
herefter 36 000 Kr., fuldt indbetalt. Sel¬
skabet ejer egne Aktier til Belob 11 000
Kr. J. M. Lyngby er udtraadt af Besty¬
relsen.
Register-Nummer 1961: „Aktiesel¬
skabet Kinografe n", Kobenhavn.
Under 31. December 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 450.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
600.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 100, 500, 1000, 2000 og 5000 Kr.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabet
tegnes af 2 Direktører i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Bestem¬
melsen om, at Bestyrelsen bestaar af Be-
styrelsesraadet og Direktionen er bortfal¬
den. T. M. Th. Krog, H. O. Hinding og
S. F. Wegener er udtraadt af Bestyrelses-
raadet. Overretssagfører Niels Olesen,
Amagertorv 24, Direktør Garl Philipp
Hessenberg, Chr. IX.s Gade 10, Direktør
Ove Holger Davidsen, Hambrosgade 4,
Kaptajn Carlo Jens Bodo Lehrbach, Sol-
denfeldtsgade 1, alle af København, Di¬
rektør Karl (Garl) Bratz, Berlin, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er
meddelt: Ove Holger Davidsen.
Register-Nummer 2117: „Aktiesel¬
skabet E 1 e k t r a", København. I Hen¬
hold til Generalforsamlings-Beslutning af
22. Marts 1920 er det besluttet at over¬
drage samtlige Selskabets Aktiver og Pas¬
siver til „Aktieselskabet F. Gott¬
lieb H a n s e n". (Reg.-Nr. 1063).
Register-Nummer 2118: „A k t i e s e 1-
skabet R a d i u m", Kobenhavn. I Hen¬
hold til Generalforsamlings-Beslutning af
22. Marts 1920 er det besluttet at over¬
drage samtlige Selskabets Aktiver og Pas¬
siver til „Aktieselskabet F. Gott¬
lieb H a n s e n". (Reg.-Nr. 1063).
Register-Nummer 2551: „A k t i e s e 1-
skabet Svaneke Bank", Svaneke.
Under 3. November 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede og stadfæstede af
Handelsministeriet under 25. Januar 1921.
Bestyrelsen benævnes herefter Bankraadet.
Selskabet tegnes, herunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af
Bankraadets og Direktionens Medlemmer,
to i Forening. E. O. Engel, M. G. Mos¬
sin er udtraadt af Bestyrelsen. Baade-
bygger Christian Andreas Hansen, Køb¬
mand Anthon Peter Georg Gram, Køb¬
mand Carl Peter Signius Hansen, alle af
Svaneke. Avlsbruger Jens Frederik Ko¬
foed, Østermarie, Fiskehandler Julius
Martin Hjorth Hansen, Aarsdale, Gaard-
ejer Johannes Peter Hermansen, Gaard-
ejer Marcus Andreas Marcher, begge af
Ibsker, er indtraadt i Bankraadet. Bank-
Kasserer Emil Otto Engel, Bankbog¬
holder Mathias Christian Massin, begge
af Svaneke er indtraadt i Direktionen.
Prokura er meddelt: Marie Jensine
Hjorth i Forening med 1 Medlem af Di¬
rektionen eller af Bankraadet.
Register-Nummer 3607: „Aktiesel¬
skabet Produce Company „J e r-
m a k" Ltd.", Kobenhavn. Aktiekapitalen
er udvidet med 200.000 Kr., hvoraf er
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indbetalt 171.000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 800.000 Kr., hvoraf
er indbetalt 771.000 Kr. Overretssagfører
Sigfred Laurent Lund, Nansensgade 30,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3607: „Aktiesel¬
skabet Produce Company "J e r-
m a k" Ltd.", Kobenhavn. H. F. L. Al-
brectsen er udtraadt af og Disponent
Theodor Jespersen, Kristiania, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3607: „Aktiesel¬
skabet Produce Company "J e r-
m a k" Ltd.", København. Paa General¬
forsamling af 21. December 1920 er det
besluttet at nedskrive Aktiekapitalen med
30 pCt.
Register-Nummer 4501: „Jydsk Fi¬
skenet -Fabrik og -Import Ak¬
tieselskab i Likvidation, Ug¬
le v, Sø ndbjerg Kommun e". Under
23. Oktober 1920 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Forretningsfører
Jens Kristian Jensen Thomsen, Uglev,
Direktør Jens Peter Andersen, Frederi¬
cia, Ingeniør Jakob Bjerre, Askov, Bank¬
direktør Oluf Christian Olsen, Esbjerg.
Selskabet tegnes af Jens Kristian Jensen
Thomsen alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Likvidato¬
rerne i Forening.
Register-Nummer 4694: „Aktiesel¬
skabet Orargen t-K ompagnie t",
København. Under 21. Februar 1921 har
Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling




skabet Fede varelagere t", Kø¬
benhavn. Under 15. Februar 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Oluf
Emil Wang og Mathilde Henriette Philip¬
pine Ullrich i Forening.
Register-Nummer 1751: „H. C. Jen¬
sens Garverier, Aktieselska b",
Saxkjobing. Selskabet har oprettet en
Filial i København under Navn: „H. C.
Jensens Garverier A/'S's Filial i Køben¬
havn", der bestyres og tegnes pr. procura
af: Forretningsbestyrer ' Peter Jensen
Schmidt, Jagtvej 77, København.
Register-Nummer 1931: „Aktiesel¬
skabet De københavnske For¬
stæders Ban k", Glostrup. Under 27.
December 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede og stadfæstede af Handelsmini¬
steriet under 4. Januar 1921. Bestem¬
melsen om, at Bestyrelsen bestaar af Re¬
præsentantskabet og Direktionen, er hæ¬
vet. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr.
giver 1 Stemme, dog kan ingen Aktionær
paa egne Vegne eller efter Fuldmagt af¬
give mere end 75 Stemmer.
Register-Nummer 2271: „Aktiesel¬
skabet Celluda n", Kobenhavn. Un¬
der 24. Januar 1921 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. C. C. Bang er udtraadt af
Bestyrelsen og H. Ladgaard er fratraadt
som Direktør og indtraadt i Bestyrelsen.
Charles Marius Frederik Andreas Thom¬
sen, Ved Amagerport 1, Kobenhavn, er
liltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3120: Aktiesel¬
skabet Banken for Nørresund¬
by og O meg n", Nørresundby. Med¬
lemmer af Bankraadet: N. S. J. Panum,
L. D. Klitgaard er afgaaede ved Døden.
Register-Nummer 3120: Aktiesel¬
skabet Banken for Norres un by
og O m e g n", Nørresundby. Under 3.
November 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede og stadfæstede af Handelsmini¬
steriet under 4. Januar 1921, hvorefter
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", „Aalborg Stiftsti¬
dende", „Aalborg Amtstidende", „Dagbla¬
det Nordjylland", „Aalborg Venstreblad"
og i „Nordjyllands Socialdemokrat". Pro¬
prietær Anders Christian Vadsholt, Rot-
trup, Ulsted, Dommer Carl Christopher
Bay, Nørresundby, er indtraadt i Bank¬
raadet.
Register-Nummer 3377: „Aktiesel¬
skabet Vraa Bank", Vraa. S. A.
Svendsen, N. A. V. Mellergaard er ud¬
traadt af og Gaardejer Thomas Andersen,
Borglum, Købmand Kristian Nielsen,
Gaardejer Niels Rubeck Nielsen, Smid¬




under Likvidatio n", København
Under 10. Februar 1921 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra¬
traadt, og den R. I. Jordahn meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Til Likvidatorer
er valgt: Overretssagfører Peter Poulsen,
Biilowsvej 50 B, Prokurist Louis Berendt,
Rosenvængets Allé 22, begge af Køben-
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havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen-
dom, af begge Likvidatorer i Forening.
Under 1. Marts:
Register-Nummer 2670: „Aktiesel-
skabet Vejle Dampbaad e", Vejle.
E. M. Hansen er udtraadt af og Skibs-
og Varemægler Frederik Hansen Lauen-
borg Christensen, Vejle, er indtraadt i Be¬
styrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 2921: „Aktiesel¬
skabet Mer kan ti 1", af Kobenhavn.
G. P. Olsen er udtraadt af Bestyrelsen og
E. K. H. Hamann er fratraadt som Selska¬
bets Direktor. Læderhandler Johan Maxi-
milian Constantin Edholm, Graabrodre-
torv 6, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen og Direktionen.
Register-Nummer 3747: „Breinholt,
Dahl og Hansen Aktieselskab,
E s b j e r g", af Esbjerg. Under 13. Ja¬
nuar 1921 har Selskabet erhvervet egne
Aktier til et Belob af: 36.000 Ivr.
Register-Nummer 4168: „A k t i e s e 1-
s k a b e t F u u r A f h o 1 d s- o g G æ s t e-
h j e m", Fuur. Under 19. November 1919
er T. Christensen, C. S. Christensen ud¬
traadt af og Gaardejer Thoger Svarre,
Husmand Soren Jensen Dahl, begge af
Fuur, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4168: „Aktie s el¬
sk abet Fuur Afhold s- ogGæste-
h j e m", Fuur. Under 26. November 1920
er G. Mikkelsen, T. Mikkelsen, M. M.
Sohn udtraadt af og Gaardejer Niels
Graversen Sohn, Gaardejer Jens Sorensen,
Gaardejer Laurits Christensen, alle af
Fuur, indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. Marts:
Register-Nummer 434: „Aktiesel¬
skabet H. E. G o s c h & C o.'s T æ n d-
stikfabriker og Aktietænd-
stikfabriken G o d t li a a b", Koben¬
havn. Under 16. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. O. P. Da¬
vidsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 712: „The Crown-
Butter Export Co. Aktiesel-
ska b", København. Den H. E. N. Åker¬
lund meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Carl Otto Christen,




„Stansia" under Likvidatio n",
Kobenhavn. Under 22. Februar 1921 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Overretssagfører Michael Moller
(Formand), Stigaardsvej 9, Hellerup, Fa¬
brikant Niels Albert Gudmund Petersen
Thoregaard, Charlottenlund, Ingeniør
Steen Herman Roosen Voltelen, Frede¬
riciagade 16, København. Selskabet teg¬
nes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Formanden
i Forening med en af de andre Likvida¬
torer.
Register-Nummer 1180: „I mportfor-
retningen E x p r e s", Aktieselskab,
København. Under 21. Februar 1921 er Sel¬
skabets Vedlægter ændrede. P. G. G.
Beyer er udtraadt af og Assistent Niels
Jorgen Larsen, Veras Allé 9, Ivobeuhavu,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2603: „Aktiesel¬
skabet Nordlandets Handels-
h u s", Allinge. Medlem af Bestyrelsen:
Hans Mortensen er afgaaet ved Døden.
Mejeribestyrer Hans Kofoed, Humledal,
Olsker, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2935: „Aktiesel¬
skabet F r i I z N a u m a n", Randers.
C. Foverskov er udtraadt af og Enkefru




skabet Klampenborg Van d-
k u'r-, Brønd- og Søbadeanstal t",
Klampenborg, Lyngby-Taarbæk Kommu¬
ne. Grosserer Alfred Sigvard Blom, Dr.
Tværgade 4, cand. jur., Direktør Peter
Christian Blicher Bornonville de la Cour,
Amagerbrogade 2, begge af Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4675: „Aktiesel¬
skabet B r ø d r. Nyholm & C o.",
Aarhus. A. M. H. Nyholm er udtraadt af
Bestyrelsen og Direktor Hans Christian
Kasper Hansen, Aarhus, er indtraadt i
Bestyrelsen og Direktionen. Ene-Prokura




skabet Nielsen & Winthe r", Ko¬
benhavn. Under 28. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Den T. E.
Rambusch og C. J. A. Otto meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
96
Axel Faber i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1881: „Aktiesel¬
skabet De Danske Maltfabri-
k e r", Kobenhavn. Medlem af Bestyrel¬
sen: C. L. S. Boétius er afgaaet ved Do-
den. B. C. Vogel-Jørgensen er udtraadt
af og Overretssagfører Max Rothenborg,
Skindergade 38, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3348: „Aktiesel¬
skabet The United Danish But¬
ter Preservering Go., Lt d.", Ko¬
benhavn. Den H. E. N. Åkerlund med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura
er meddelt: Carl Otto Christensen i For¬
ening med en af de tidligere anmeldte
Prokurister.
Register-Nummer 4129: „D ansk G a 1-
vaniseringsfabrik Aktiesel-
ska b", Kobenhavn. Under 7. Januar
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn.
C. C. Knudsen, A. E. Knudsen er udtraadt
af Direktionen.
Register-Nummer 4817: „Aktiesel¬
skabet „Jæger hytte n"," Koben¬
havn. Under 15. Februar 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af et
Medlem af Bestyrelsen. T. P. Optrup,
J. F. Schade, E. S. Bang-Ebbestrup
er udtraadt af og fhv. Købmand Oluf Fre¬
derik Hansen, Bredgade 68, Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4864: ,„,K i n o" A k-
tieselska b", Silkeborg. Under 1. Fe¬
bruar 1921 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud-
gor herefter 30 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2367: „Aktiesel¬
skabet Kjøbenhavns Handels¬
bank", Kjobenhavn. Selskabet har op¬
rettet en Filial i Kalundborg under Navn:
„Handelsbanken i Kalundborg, Filial af
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels¬
bank". Filialen tegnes af Bestyreren i
Forening med en Prokurist eller af to
Prokurister i Forening. Filial-Bestyrer:
Niels Joachim Jensen, Kalundborg. Pro¬
kurister: Carl Laurids Svensson og Her¬
man Schaltz.
Under 5. Marts:
Register - Nummer 1356: „Harald
Andersen, Aktieselska b", Ko¬
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Enoch
Thorvald Drewsen.
Register-Nummer 1761: „Haslev
Ban k", Aktieselska b", Haslev. Un¬
der 24. August 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, med Approbation af
Handelsministeriet af 4. Januar 1921.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Direktører i Forening, eller af en
Direktør i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne ang. Generalforsamlinger sker i
„Berlingske Tidende" og samtlige lokale
Blade. Carl Christian Rasmussen og
Mads Jensen Madsen, begge af Haslev er
indtraadt i Direktionen. Prokura er med¬
del Hans Pedersen i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller en Direktør.
Register-Nummer 2033: „E d e 1 s t e i n,
Olsen & Co., Aktieselska b", af
København. Selskabets Prokuraregler
ændres derhen, at Prokura — to i For¬
ening — er meddelt Edvard Antonius
Lillelund, Aage Julius Casper Barrit, An¬
ton Erik Nielsen og Charles Vilhelm
Hansen, eller hver af disse i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 7. Marts:
Register-Nummer 626: »Banken for
Faxe og Omegn, Aktieselskab«,
Faxe. Under 11. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede og stadfæstede
af Handelsministeriet den 18. Februar
1921. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Østsjællands Folkeblad" og i „Næstved
Tidende".
Register-Nummer 760: „A k t i e s e 1-
skabet Korsør Savværk i Li¬
kvidation", Korsør. Under 27. Juli
1920 er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen og Direktionen er fratraadt, og
den Direktøren meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Til Likvidatorer er valgt: Over¬
retssagfører Johannes Emil Heining, Di¬
rektør Valdemar Aaberg, Overretssagfører
Sigurd Bergh, alle af Korsør. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Likvidato¬
rerne i Forening.
Register-Nummer 774: „Russ'isk Ex¬
po r t Kompagni, Aktieselska b",
København. O. Himmelstrup er udtraadt
af og cand. jur. Sekretær Svend Clausen,




skabet Kolinds u n d", Kobenhavn.
Under 8. Februar 1921 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 1166: „Aktiesel¬
skabet Aalborg ny Dampbage-
r i", Aalborg. A. C. Jensen, J. Sørensen,
S. A. Christiansen er udtraadt af og Kob-
mand Povl Pedersen, Købmand Hans
Christian Hansen, Købmand Gorm Rosen-
krands Ovesen, alle af Aalborg, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Bestyrelsens Næstfor¬
mand A. C. A. Kragh er valgt til Formand
og nævnte G. Rosenkrands Ovesen til
Næstformand.
Register-Nummer 2614: „Bankenfor
Slagelse og Omegn, Aktiesel-
ska b", Slagelse. Under 22. December
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede med
Approbation af Handelsministeriet af 15.
Januar 1921.
Register-Nummer 2887: „Aktiesel¬
skabet Amagerbane n", Koben¬
havn. Under 28. August 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede med Approbation af
Ministeriet for offentlige Arbejder ved
Skrivelse af 23. September 1920.
Register-Nummer 3813: „Aktiesel¬
skabet N. Nielsens Efterføl-
g e r", Holbæk. Da samtlige Aktier tilhører
Købmand Kristian Adolf Poul Hansen,
Roskilde, er Selskabet hævet i Henhold til
Aktieselskabs-Lovens § 35.
Register-Nummer 3945: G. O. T u c k
& Co., Filial af International
Planters Corporation Uden¬
landsk Aktieselskab, New
York, U. S. A. af K o b e n h a v n. G. A.
Gaston og I. M. Buckner er udtraadt af
Bestyrelsen og Direktionen. A. A. Stan¬
hope er udtraadt af Direktionen. F. M.
Nelson, New York, er indtraadt i Besty¬
relsen og Direktionen, W. B. Shaw er
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. Marts:
Register-Nummer 43: „Aksel Faber
& Co. Aktieselskab i Likvida-
t i o n", København. Under 2. December
1920 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Overretssagfø¬
rer Ejvind Moller, GI. Strand 38, Cand.
jur. Johan Heilesen, Adolph Steens Allé
9, begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Likvidatorerne
hver for sig.
Register-Nummer 298: „Nordjysk
Bank, Aktieselska b", Aalborg. Un¬
der 23. Oktober 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, og stadfæstede af Han¬
delsministeriet den 7. Januar 1921, hvor¬
efter Bankraadet benævnes Bestyrelse,
hvoraf Direktionen er udtraadt. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende", „Aalborg Stiftstidende" og øv¬
rige lokale Blade i Aalborg. Selskabet
tegnes herefter af Direktøren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen samt af
Kasserer Svend Koch eller Bogholder
Jens Ludvig Sperling Andersen i For¬
ening med Direktøren eller et Medlem af
Bestyrelsen — ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening med
enten Direktøren, Kassereren eller Bog¬
holderen. Prokura er meddelt Aage Villy
Theodor Jensen i Forening med Direktø¬
ren eller et Medlem af Bestyrelsen. Sel¬
skabet har en Beholdning af egne Aktier
til Belob 14 000 Kr.
Register-Nummer 1258: „Aktiesel¬
skabet Banken for Hobro og
O m e g n", af Hobro. Under 21. December
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede, og
stadfæstede af Handelsministeriet den 10.
Februar 1921. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Dagbladet Himmerland".
Register-Nummer 1927: „M. J. Bech
Aktieselska b", København. Under
21. Februar 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 400,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 1,000,000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Nummer 2069: „Svensk
Textil, Aktieselska b", Koben¬
havn. J. C. V. Jerslev er udtraadt af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 2290: „K 1 i n g s e y
& Levins Eftf. Aktieselska 1)",
Frederiksberg. Den F. K. S. A. Høybye
og J. Larsen meddelte Prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-Nummer 3803: „Aktiesel¬
skabet Koben havns Hatte- og
Huefabri k", Kobenhavn. Under 9.
November 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. dets Formaal er
at drive Hatte- og Huefabrik, samt at
drive Handel en gros. J. C. Jorgensen er
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som
Selskabets Direktør. Grosserer Charles
Peter Hansen, Nyvej 14, Skræddermester
Niels Andersen, St. Kongensgade 6, begge
98
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Nævnte: G. P. Hansen er valgt til Besty¬
relsens Formand og tillige tiltraadt som
Direktør. Selskabet tegnes herefter af
Grosserer Charles Peter Hansen alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4153: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 2833 af Uden¬
bys Klædebo Kvarte r", Køben¬
havn. P. C. Christensen er fratraadt og
Tømrermester Marx Wilhelm Johannes
Schuldt, Taarbæk Strandvej 149 B, er til¬
traadt som Bestyrelse.
Register- Nummer 4521: „Aktiesel¬
skabet Konfektio n", Aarhus. Ene-
Prokura er meddelt: Anna Kirstine Chri¬
stensen.
Register-Nummer 4938: „Aktiesel¬
skabet Kontala Nielsen & Ras¬
mus s e n", af København. M. I. Nyboe
er udtraadt af og Prokurist Svend Kai¬




skabet Værktø j sspecialisten i
Likvidatio n", af Kobenhavn. Under
25. Februar 1921 er Selskabet traadt i Lik¬
vidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Al¬
bert Heinrich Riise Krabbe, Stengaards
Allé 4, Hellerup. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 671: Aktiesel¬
skabet Ole Vollerslev & Kom p",
af Frederiksberg. Under 27. Januar 1921
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
12.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud-
gor herefter 48.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 722: „Aktiesel¬
skabet De Danske Cichoriefa-
briker, Køben hav n". Aktiekapita -
len er udvidet med 150.000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 2.000.000
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2752: „Aktiesel¬
skabet „F r e d e s k o v e n under
Likvidation"," Kragholm, Skrøbelev
Sogn. Under 18. December 1920 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Gaardejer Chresten Petersen, Kragholm,
Partikulier Hans Robert William" Niel¬
sen, Sagfører Johan Herman Clausen,
begge af Rudkøbing. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af samtlige Likvida¬
torer i Forening.
Register-Nummer 2767: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 1215 af Valb y",
København. Under 11. Januar 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 2000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
10.000 Kr., fuldt indbetalt. Bestyrelsens
Formand, C. E. H. Backhaus samt O.
Hjorth er udtraadt af og fhv. Ølhand-
ler Lavrids Pedersen Høier, Willemoes¬
gade 26 og Viktualiehandler Laurits Chri¬
stian Andersen, Willemoesgade 52, begge
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Førstnævnte er tillige valgt til Bestyrel-
, sens Formand.
Register-Nummer 3015: „Aktiesel¬
skabet C h r. Kroghs Fabriker,
Viborg-Nykøbing Mors", af Vi¬
borg. Under 9. August 1919 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorved bl. a.
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3066: „Handels-
og Land brugs banken i Svend¬
borg (Aktieselska b)", Svendborg.
Under 23. Februar 1921 er det vedtaget
at overdrage Selskabets Aktiver og Pas¬
siver til „Den Danske Landmandsbank,
Hypothek- og Vekselbank, Aktieselskab".
Register-Nummer 3098: „Aktiesel¬
skabet Skodsborg Søbad, Kur-
og Badehote 1", af Kobenhavn. P. C.
A. Madsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3099: „Køben¬
havns Diskontobank og R e v i -
sionsbank, Aktieselska b", Kø¬
benhavn. A. Hage, J. Hassing Jørgensen
er udtraadt af Bankraadet. C. J. Bror¬
son er udtraadt af og Direktør Jens Has¬
sing Jørgensen, Viggo Rothesvej 27, Char¬
lottenlund er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3197: „„Herning
Margarine fabri k", Aktiesel¬
skab", Herning. M. L. Madsen er ud¬
traadt af Bestyrelsen og E. Wittrup er
fratraadt som Forretningsfører. Drifts¬
leder William Christian Nicolaisen, Her¬
ning, er indtraadt i Bestyrelsen og til¬
traadt som Forretningsfører. Prokura er
meddelt: Axel Hørdum, i Forbindelse med




Jern & Maskinhandel Aktie-
se 1", af Kobenhavn. Under 2. Februar
1921 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Aktiekapitalen er udvidet
med 100,000 Kr. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgor herefter 200,000 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-Nummer 3865: „Norsk S j fl¬
og Transportforsikringssel¬
skab Aktieselskab. Uden¬
landsk Aktieselskab, Norg e",
af København. Selskabet forer fremtidig
Navnet: "Norsk Sjo- og Transportforsik¬
ringsselskab, Udenlandsk Aktieselskab,
Norge, So- og Transportforsikrings-Af¬
deling".
Register-Nummer 4650: „D e danske
Mejeriers Fællesindkøb og
Maskinfabrik, Andelsselskab med
begrænset Ansvar", af København. Garan¬
tikapitalen er udvidet med 137,802 Kr. 92
Øre. Den tegnede Garantikapital udgor
herefter 780,000 Kr. Af Garantikapitalen
er indbetalt 282,000 Kr. Gaarde jer Chri¬
stian Pedersen Sigersted, pr. Ringsted, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4959: „Aktiesel¬
skabet The Oriental Tobacco
Company L t d.", København. Under
3. Marts 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Selskabet tegnes af Aage August
Tranekjær Nielsen alene eller, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens Formand alene.
Sekretær cand. jur. Aage August Trane¬
kjær Nielsen, Dunliammervej 9, Emdrup,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 10. Marts:
Register-Nummer 1257: „D i s c o n t o -
Institutet i Middelfar t", Aktie¬
selskab, af Middelfart. I Henhold til Ge¬
neralforsamlingsbeslutning af 28. Septem¬
ber 1920 er Selskabets Vedtægter ændrede
og approberede af Handelsministeriet un¬
der 4. Januar 1921. Navnet er forandret
til: „Disconto- Institutet i Middelfart,
Bank-Aktieselskab". Bestyrelsens Benæv¬
nelse som Repræsentantskabet er bortfal¬
det. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af 1) et Medlem af Kontrolkomiteen
i Forening med et Medlem af Direktionen
eller en Prokurist, 2) et Medlem af Di¬
rektionen i Forening med en Prokurist,
3) to Prokurister i Forening. Bestyrelses¬
medlemmerne: A. N. Munk og P. Jensen
er afgaaet ved Doden. Den K. L. G. Seyer-
Hansen og H. Chr. Thidemann meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Dommer Karl
Emil Stephani Stephensen af Middelfart
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlemmer af
Bestyrelsen H. Chr. Thidemann og H. H.
K. Schmidt er indvalgt i Kontrolkomiteen.




selskab", Ivjobenhavn. I Henhold til
Generalforsamlingsbeslutning af 17. Sep¬
tember 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og stadfæstede af Handelsministe¬
riet under 4. Februar 1921. Direktionen
er i Medfør af Banklovens § 8 udtraadt
af Bankens Bestyrelse. Frederik Ferdi¬
nand Hansen, Strandvej 112, Hellerup,
er indtrådt i Direktionen.
Under 11. Marts:
Register-Nummer 1178: „Rednings¬
korpset for København og Fre¬
deriksberg, Aktieselska b", Ko¬
benhavn. Selskabet har erhvervet egne
Aktier til et Belob af 60,000 Kr.
Register-Nummer 1372. Andersson
& Lundgren Aktieselska b", Ko¬
benhavn. Da samtlige Aktier tilhorer J.
B. Andersson og F. A. Lundgren, begge
af Djeknegatan 21, Malmø, er Selskabet
hævet i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 1786: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Husflid under
Likvidatio n", Kobenhavn. Under 10.
Februar 1921 er Selskabet traadt i Lik¬
vidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Fre¬
derik Wolff, Graabrødretorv 16, Køben¬
havn. Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 2872: „Aktiesel¬
skabet Danske Monument- og
S k i 11 e s t o b e r i e r", Vejgaard, N.
Tranders Kommune. Da samtlige Aktier
tilhorer Fabrikant Sofus Raaen, Aalborg,
er Selskabet hævet i Henhold til Aktie-
lovens § 35.
Register-Nummer 4001: „Aktiesel¬
skabet Bror Mellgrens Cigar¬
fabrik i Likvidatio n", af Køben¬
havn. Under 5. Februar 1921 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktionen er fratraadt. Til Likvidatorer
er valgt: Overretssagfører Erik Bertel Sa¬
lomon, Linnésgade 24, som tegner Sel-
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skabet alene, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 4192: „Aktiesel¬
skabet Klove r-B y g g r y n-F a b r i-
ken Dan mar k", Kobenhavn. S. C. P.
Kaarup, G. Gallesen er udtraadt af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4192: „Aktiesel¬
skabet Klove r-B y g g r y n-F abri-
k e ii Danmar k", Kobenhavn. Niels
Gejrl-Holmen tegner som Formand for
Bestyrelsen Selskabet alene, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom.
Register-Nummer 4321: „F o r s i k -
ringsselskabet „S vend bor g",
Aktieselska b", af Svendborg. Den
K. J. Tjogvad og J. Fæster meddelte Ene-
Prokura er tilbagekaldt. Prokura — to i
Forening — er meddelt: Kontorchef Fre¬




brik, B. Thor-se n", af Aalborg. Pro¬
kura er meddelt: Aage Roedsted Larsen
i Forening med: I. G. Kastrup, Karla
Hansen eller Margrethe Clemmensen.
Under 12. Marts:
Register-Nummer 126: „Oscar H o i-
ness, Aktieselska b", Kobenhavn.
Medlem af Bestyrelsen og Prokurist: C.
G. E. A. Henrichsen har faaet Bevilling
til at fore Navnet: Hjelmdorf. Hans fulde




skab Aktieselska b i Likvida-
t i o n", af Kobenhavn. Under 9. Marts
1921 er Selskabets Bo taget under Kon¬
kursbehandling af Kobenhavns Byrets
Skifteretsafdeling.
Register-Nummer 1063: „Aktiesel¬
skabet F. Gottlieb Hansen" af
Kobenhavn. Prokura, to i Forening, er
meddelt Bestyrelsesmedlemmerne J. E.
Hansen og A. B. C. Hansen.
Register-Nummer 1317: „Hamme¬
rich & Go Aktieselska b", Koben¬
havn. Under 23. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Selskabets Navn er „Hasselbalchs Bog¬
trykkeri Aktieselskab".
Register-Nummer 3017: Aktiesel¬
skabet Skive Jernstøberi og
Maskinfabrik under Likvid a¬
t i o n", Skive. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 2. Februar, 2. Marts og 3.
April 1920 er Selskabets Likvidation slut¬
tet under 20. Februar 1921, hvorefter Sel¬
skabet er hævet.
Register-Nummer 3794: „F otoramas
Films bureau Aktieselska b", af
Aarhus. Under 23. August 1920 er det
vedtaget at overdrage Selskabets samtlige
Aktiver og Passiver til Aktieselskabet
Fotorama.
Register-Nummer 3681: „Odense ke¬
miske Fabrikker Aktiesel¬
ska b", under Likvidation, af Koben-
havn. Under 1. Marts 1921 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved Selskabets
anmeldte Hjemsted Odense er ændret til:
Kobenhavn. Under samme Dato er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Overretssagfører Einar Sigurd Bang-Eb-
bestrup og Overretssagfører Johan Peter
Wiinstedt, som i Forening tegner Selska¬
bet, derunder ogsaa ved Salg og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 3975: „R e a s s u-
rance -Aktieselskabet „Pa x","
København. Medlem af Repræsentant¬
skabet: V. P. C. Bjørnsen er afgaaet ved
Doden. Købmand Laurits Ferdinand Pe¬
dersen, Gilleleje, er indtraadt i Repræ¬
sentantskabet.
Under 14. Marts:
Register-Nummer 293: „Den danske
Andelsbank, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", Koben -
havn. Andelskapitalen er udvidet med
78,500 Kr. Den tegnede Andelskapital
udgor herefter 13,877,100 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-Nummer 321: „Aktiesel¬
skabet L. Lange & Co., Svend¬
borg Jernstøber i", af Svendborg.
Prokura er meddelt: Oluf Alexander Al-
bjerg Nielsen i Forbindelse med enten
J. M. Hansen eller N. S. C. Frederiksen.
Register-Nummer 1039: „Aktiesel¬
skabet Rødby Havns Staal- og
Jernindustri i Likvidatio n", af
Rodby Havn. Under 28. Februar 1921 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Kaptajn Hugo Magnus Elvstrøm, Gustav
Adolphsgade 14, Overretssagfører Axel
Harald Steinthai, Ny Vestergade 21, Høje¬
steretssagfører Christian Ludvig Julian
David, Ny Vestergade 1, alle af Køben-
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havn. Selskabet tegnes, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 1319: „Aktiesel¬
skabet Sukkerfabriken V e s t-
s j æ 11 a n d", af Gjorlev, Gjørlev-Bak-
kendrup Kommune. J. P. M. Lillien-
skjold er udtraadt af Direktionen og den
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Ingeniør Svend Holme, Gjorlev, er ind-
traadt i Direktionen, og der er meddelt
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 1613: „Aktiesel¬
skabet Ringkjøbing Bank", af
Ringkjøbing. Prokura er meddelt: Axel
Marius Jensen i Forening med en Direk¬
tør eller med Bankraadets Formand.
Register-Nummer 3817: „Aktiesel¬
skabet Herning Avi s", af Herning.
S. P. P. Riis er udtraadt af og Fabrikant
Jens Christian Truelsen, Herning, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4507: „„Vester-
liavsfiskerie t", Aktieselska b",
af Esbjerg. K. H. P. Christiansen er fra-
traadt som Foretningsforer og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 15. Marts:
Register-Nummer 902: „G s t j y d s k
T r æ 1 a s t h a n d e 1, Aktieselska b",
Randers. J. P. Sørensen er udtraadt af
og Mægler Frederik Lorentzen Knakker-
gaard, Nykobing Mors, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Den Jens Schibsbye meddelte
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 933: „Aktiesel¬
skabet Købmands- og Haand-
værkerbanke n", Aarhus. I Henhold
til Generalforsamlingsbeslutning af 9.
Marts 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og approberede af Handelsministe¬
riet den 4. Februar 1921. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Aarhus Stiftstiden¬
de" og i „Aarhus Amtstidende". Direk¬






N æ s t v e d", af Næstved. I Henhold til
Generalforsamlingsbeslutning af 18. Maj
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede, og
stadfæstede af Handelsministeriet den 29.
Januar 1921. Bestyrelsen fungerer ikke
længere som Bankens Direktion. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i Næstved
Tidende og Byens øvrige Dagblade. Sel¬
skabet tegnes af to Direktører i Forening
eller af en Direktør i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Besty¬
relsens Formand i Forening med to Di¬
rektører. C. H. Christensen, J. P. Peder¬
sen er udtraadt af og Gaardejer Jens
Eriksen Jensen, Glumsø, Gaardejer Niels
Peter Larsen, Fuglebjerg, er indtraadt i
Bestyrelsen. C. G. Severinsen er valgt til
Bestyrelsens Formand. Bankdirektør Carl
Henrik Christensen, Bankdirektør Nicolaj
Peter Bendixen, begge af Næstved, Gaard¬
ejer Jens Peter Pedersen Aaderup, er ind¬
traadt i Direktionen. J. Eriksen Jensen er
fratraadt som Tillidsmand ved Filialen i
Glumsø. N. P. Larsen er fratraadt som
Tillidsmand ved Filialen i Fuglebjerg.
Filialen i Glumsø tegnes pr. procura af:
Hans Tikøb Baden i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen. Filialen i Fugle¬
bjerg tegnes pr. procura af: Edvard Ru¬
dolf Nielsen i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2918: „Sukker h u-
s e t i Raadhusstræde Nr. 3, H.
Carstensen Aktieselska b", af
København. Under 5. Marts 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4964: „Aktiesel¬
skabet „Kornbakke n"," af Næst¬
ved. A. P. V. Andersen er udtraadt af og





enede Mejerie r", Lyngby. Selska¬
bet har afhændet egne Aktier til et Be¬
løb af 7000 Ivr., hvorefter Beholdningen
af samme udgor 1000 Kr. J. P. Hen¬
ningsen er udtraadt af og Mejeribestyrer




& Margarinelage r", Frederiks¬
berg. Under 15. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, Aktiekapita¬
len er udvidet med 5000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 10,000
Kr., fuldt indbetalt. A. M. Schepler er
udtraadt af og Sekretær Henry Theobald
Kristian Jensen, Koldinggade 1, Koben-
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havn, er indtraadt i Bestyrelsen og til-
traadt som dennes Formand.
Register-Nummer 1104: „Aktiesel¬
skabet S. Borgesen & C o.", af
Kobenhavn. Direktor Aage Hansen, Bil¬
lowsvej 40, Frederiksberg, er indtraadt i
Direktionen.
Register-Nummer 1139: „Aktiesel¬
skabet Koben havns Straa- og
Filthattefabri k", af København.
A. Hansen er fratraadt som Forretnings¬
forer og den ham meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Hjalmar Henrik Jespersen,
Kongedybet 26, København, er tiltraadt
som Forretningsfører, og der er meddelt
ham Prokura.
Register-Nummer 1368: „Dansk U r-
o g O p t i k-U n i o n, Aktieselska b",
Kobenhavn. H. S. Hansen er udtraadt
af og Urmager Peter Thorvald Nielsen
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1451: „Handels-
Aktieselskabet Briz a", Koben¬
havn. Under 15. December 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, Aktiekapi¬
talen er udvidet med 5000 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 10,000
Kr., fuldt indbetalt. F. C. Schepeler er
udtraadt af og Sekretær Henry Theobald
Kristian Jensen, Koldinggade 1, Køben¬
havn er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1885: „Aktiesel¬
skabet J. S. Hess & So n", Middel¬
fart. Medlem af Bestyrelsen og Direk¬
tor H. S. Hess er afgaaet ved Doden.
Waldemar Frederik Møller, Middelfart,
er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt
som Selskabets Direktor.
Register-Nummer 3114: „F. Ad. Rich¬
ter & Co., Aktieselska b", af Ko¬
benhavn. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 25. September 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
10,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 20,000 Kr., fuldt indbetalt.
Fabrikejer Friedrich Adolf Richter Uu-
dolstadt er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3454: „D amp-
skibsselskabet „Norde n", A k-
t i e s e 1 s k a b", af Kobenhavn. Under
3. Marts (1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Selskabets For-
maal er Fragtfart og dermed beslægtet
Virksomhed. Kun Aktionærer, der har
dansk Indfødsret og er bosiddende i Dan¬
mark, har Stemmeret. Fabrikejer Bjørn
Stephensen, Havnegade 37 A, København,
Direktor Carl Emil Jensen, Gersonsvej
21, Hellerup, Overretssagfører Ejnar
Falk-Jensen, Frederiksberg Allé 41, Fre¬
deriksberg, er valgt til Kommitterede.
Under 18. Marts:
Register-Nummer 284: „Aktiesel¬
skabet Volun d", København. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1,600,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
2,800,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 514: „Aktiesel¬
skabet Ganer Mølles Fabrik-
k e r", Skjern. Den endelige Overdragelse
af Selskabets Aktiver og Passiver til: S.
Thomsen, Hanning Hedegaard, Anders
Toft, Stauning, L. C. Jensen, Jens Jes¬
sen, J. Hjorth-Christensen, E. Eilersen,
alle af Skjern, har fundet Sted, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 984: „Nordfal¬
sters Bank Aktieselska b", Stub¬
bekøbing. Medlem af Bestyrelsen H. P.
Hansen er afgaaet ved Døden, Sognefoged,
Gaardejer Niels Christian Rasmussen
Bonde, Gunslev, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 1091: „Aktiesel¬
skabet De Forenede Ægexpor-
t ø r e r", Kobenhavn. Prokura er med¬
delt: Ch. K. Chr. Præstrud og Niels Jo¬
hannes Jorgensen i Forening eller hver
især i Forening med et Medlem af Besty¬
relsen.
Register-Nummer 2033: „E d e 1 s t e i n,
Olsen & Co., Aktieselska b", Ko¬
benhavn. E. A. Lillelund er udtraadt af
Direktionen og den ham meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2051: „Aktiesel¬
skabet Albert Thejlls Eftf 1.",
Aarhus. M. C. A. Smedegaard er ud¬
traadt af og Direktør Hans Christensen
Hjortkjær, Brabrand, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 2468: „H ø f f n e r
Kjær u p s Glacelæderfabrik og
Produktforretning Aktieselskab",
Odense. Under 4. Marts 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2628: „Aktiesel¬
skabet Christian IX's Gade
Kvartere t", af Kobenhavn. Bestyrel¬
sesmedlem Direktør N. Rasmussen er af¬
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 2630: „Aktiesel¬
skabet Aalborg Foderstof-I m-
p o r t", Aalborg. Aktiekapitalen er ud-
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videt med 1000 Kr. I)en tegnede Aktie¬
kapital udgøre herefter 345,000 Kr., fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 2660: „Aktiesel¬
skabet Danmarks Æ g e x p o r t",
Kobenhavn. Prokura er meddelt: Ch. K.
Chr. Præstrud og Niels Johannes Jørgen¬
sen i Forening eller hver især i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 19. Marts:
Register-Nummer 1721: „De forenede
j y d s k e Produktforretninger
Aktieselskab", Aarhus. Under 21.
Februar 1921 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør, herefter 600,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1728: „Aktiesel¬
skabet Dronningens Tværgade
N r. 7". Under 22. Februar 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. E. O. V.
Schaffalitzky de Muckadell, G. G. H. He¬
demann og V. C. A. O. G. A. Blixen-
Finecke er udtraadt af og Grosserer Fer¬
dinand John Emil Andersen, Amalievej
12, og Grosserer Isak Siesbye, Lindevej 13,




og Maskinbygger i". Den Direktør
H. J. Larsen og Direktør W. F. Moller
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3960: „Aktiesel¬
skabet Nautisk Forlag" („N a u-
t i c a 1 Publishingi Com p. L i m i -
t e d"), Kobenhavn. Direktør Hans Pe¬
ter Simonsen Gade, V. Boulevard 38, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Direktionen.
Under 21. Marts:
Register-Nummer 2251: „E j endo m s-
aktieselskabet Vølun d", Koben¬
havn. Under 16. Februar 1921 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Selskabets For-
maal er, at erhverve faste Ejendomme.
Register-Nummer 2668: „Aktiesel¬
skabet F. Eszlinge r". Under 23.
November 1920 og 11. Marts 1921 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl. a.
Selskabets Navn er ændret til: „Aktiesel¬
skabet F. Eszlingers kemiske Fabrik".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Direktøren alene eller af den samlede
Bestyrelse. A. M. Poulsen og Fr. J. Esz-
linger er udtraadt af Bestyrelse og Di¬
rektion. Købmand Peter Heinrich Mass,
Istedgade 31, og Bagermester Vollert
Heinrich Jessen, Amagerbrogade 257,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Farvermester Heinrich August
Jessen, Set. Knudsvej 39, København, er
valgt til Direktør.
Register-Nummer 3222: „I ngeniør-
firmaet Tanur, Aktieselskab"
af Kobenhavn. Bestyrelsesmedlem H. C.
Hansen er indtraadt i Direktionen. Sel¬
skabet tegnes herefter af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di¬
rektører i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 3222: „I n g e n i o r-
firmaet Tanur, Aktieselskab"
af København. Under 11. Januar 1921 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Selskabets Hjemsted er forandret
fra København til Aarhus.
Register-Nummer 3264: „V u 1 k a n i -
s e r i n g s a n s t a 11 e n Ve ni, Aktie¬
selska b". Under 26. Maj 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Aktiekapitalen er udvidet med 7000 Kr.
Den tegnede Kapital udgør herefter 12,200
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa
400, 1000 og 1200 Kr. Hvert Aktiebeløb
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand alene. G. O. Petersen
er udtraadt af og Ingeborg Jacobine Hen¬
riette Mathiesen, Carl Gustavs Allé 24,
København, indtraadt i Bestyrelsen, til
hvis Formand er valgt: G. E. V. Petersen.
Urider 22. Marts:
Register-Nummer 75: „N o r d i s k
Bank, Aktieselskab unde r L i k-
v i d a t i o n". Den K. W. Saxild og G. A.
Christensen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 409: „T li e o d o r
Lund & Petersen Aktiesel¬
ska b", København. N. C. Groes-Peter-
sen er udtraadt af Direktionen og ind¬
traadt i Bestyrelsesraadet. Herefter be-
staar Bestyrelsen af Bestyrelsesraadet:
Direktør Emil Raphael Gliickstadt, Frede¬
riciagade 2, Grosserer Andreas Collstrop,
Frederiksberggade 2, Direktør Kay Rein¬
hard, Bergensgade 10, Direktor Harald
Skovby Plum, Frederiksgade 7, Direktør
Niels Christian Groes-Petersen, Frede¬
riksberg Allé 42 A, og Direktionen: Poul
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Kristian Kjersgaard, Vesterbrogade 198,
København.
Register-Nummer 1534: „N o r d i s k F o-
d e r s t o f-F a b r i k, A k t i e s e 1 s k a b".
Den Direktør N. H. Birkedal med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura,
to i Forening, er meddelt Grosserer






pany Ltd.) under L i k v i d a t i o n".
Under 12. Marts 1921 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Overretssag-
forer Aage Reventlow, Nørregade 36, og
Bankbestyrer Hans Helge Trolle Schultz,
Falkonérallé 88, som i Forening tegner
Selskabet, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
Kjøbmagergade 16.
